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Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáioo romano. Zócalos de reUeve con 
patente de invención Aran variedaden losetas para aceras y almacenes. Tuberías de eemento.
Se alquila casa con ja rd ín  
en Churriaíia
Bn esta Administración informarán.
El .  P O P y L ü ^ i l
6a vende en Madrid.—Puerta del 6ol 11 y 12 
En Ciranada.—Aceras del Casino 18.
En Bobadilla —Biblioteca de la Estadón
Salón Novedadeá
Dos grandeó'secciones a las 9 y a las 
10 y media.
Gran cine ^
Despedida de la aplaudida canzpne-
fifif A 1 ‘
ELVIRA CORTÉS
Exito sin precedente de la célebre 
bailarina
La D a m a ya n U
Sin rival en su género.—Gran atrae- 
ción.
Butaca, 075. General, 0'20.
En breve debut sensaeioiaal.
ÚíRÉ PMSÜUÁLíML Aláffieda dé Carlos fiaes, (¡unto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de¿ Málága. Temperatura agradable. El que ee 
distingue de los demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CIÑCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la noche 
 ̂ Hoy maravilloso programa.,«wEstreno de la magnifica película dé la casa Pa- 
thé en cuatro partes de escenqa emocionantes y argumento hermoso,
E l .  I N S T I N T O
Completarán el programa los grandiosos episodios noveno y décimo de la 
iiiteresantísima pelioula
Los miatoifloa de Myi^a
Cl: Vitai-Áza'
Re­titulados «El espejo eléctrico» y «El rapto de Myra»; y las de mucho éxito 
vista Pathé» con interesante sumatiOj y «Grageas de navidad». 
ppefeFéncSas Q‘S®9 Qenepal« d‘l9| medias 
El Lunés estreno de los episodios 11 y 11 de «Los misterios de Myra».
Hoy dos gran.-les secciones a las S 
y tres cuartos y 10 y media. 
PROGRAMA: -  Oiavemnl<)gi.’.“ifo  ̂
Exito de la excelente bsiiariníi clá­
sica española,
La colosal troupe 
L o s
afamados acróbatas; número compuesto 
de tres señoritas y dos cabalíeios.
PfiL ñR  © ñ ^ C § ^ , la mejor, la in- 
discuiibie reina de los cantos regionales. 
Butaca, 1‘00. — General, 0‘20, 
Mañana beneficio de Pilar Garcííi. 
Pronto debut ds Roblediiio
iefiB»5a«̂?88a¡8BBaK!!gaiB̂^
V E L E Z  - M Á L A G A Panorama nacional
M añana SábmíSo. —  Graií corrida nocturna
E S P  A D A S .  I
PÜÍETO « - AL0ÍSIIIÍTE - - JOSEITCI y  ©A^IIASDO j
L u c h ^ d o p  l i «  o S A T É  |
3® 50 p e s é - S a s  i d a  y  v u e l t a  y  en iB 'sid la  d e  s o m b r a  f
LO áO S Y COTODDAS
Salida de trenes a las nueve de la, noche.
5559ÜE5S555 ísuem̂  t
M íia  la
jaUÉ TERaUEDAD!
¡Habráso visto qué tercos y qué dís­
colos son los periodistas y  diputados 
que díeeu que asistieron a la imagina­
ria Asamblea da jiarUmentaríos!...
No perdonan medio de empañar el 
brillO; el elaríaimo explendor del gran 
triunfo aloanzado por el perínclito Sán­
chez.
Poco a poco, y  gracias también á la 
xnsgaánima tolerancia de Sánchez, los 
periódicos de Madrid van dando a. la 
publicidad —nosotros ios publicarnos 
íntegros desde el primer día—relatos 
fantásticos de la no monos fantástica 
Asamblea de los parlamentarios que se 
intentaba celebrar, en Barcelona el día 
19 de Julio.
Bn dichos relatos, paramente imagi­
narios, se pretende hacer Creer que los 
asambleístas estuvieron reunidos el 
tiempo heoesarip para deliberar y  acor­
dar coaclasione», que loa periodistas 
tomaron notas taquigráficas del acto y  
hasta que los fotógrafos sacaron vistas 
de la reunión. Es decir, todo lo contra­
rio de lo que ha dicho Sánchez Guerra, 
que ni puede engañarse ni engañarnos.
, Lo qne relatan en sas respeetivos 
diarios ele Madrid,periodistas diputados 
asanab eistas como Roberto Oastrovíclo, 
en El País; Luís Antón del Olmet, en 
El Parlamentario y  Salvador Cánovas 
Cervantes, en La Tribuna, os falso. Lo 
cierto es lo que afirma el Sánchez de 
Gobernación;
Para eso, para impedir que la Asam­
blea sediciosa se llevara a cabo, dispuso 
en Barcelona'del Gebernador, señor 
Matos, y  de un inmenso ejército de po­
licías, guardia civil, de seguridad y  
otras autoridades, a las que no se po­
día burlar tan fácilmente, como no se 
las burló.
\  Además; ¿ie quiere una prueJ)a más 
plkra y  teririinaate del triunfo alcanza-; 
de por Sánchez, qu» las cariñosas y  en­
tusiastas felicitaciones, los , fías;vos 
apretones de manos  ̂ q^e aquél rebibió, 
«in Contar el caluroso abrazo que, todo  ̂
emocionado y derretido y casi con lá- • 
grimas en los ojos, le propinó ei jefe,' 
delGobiern®, señor Dat®?...
Contra todo esto, contra esas mani-í 
festaciones del éxito aloanzado por eb 
míhistro ¿qué podrán decir los asám-' 
bleístas? ¿Que el acto se celebró y  que 
de ello puedan dar testimonio cerca dé’ 
cien peraonaa entre senadores, dipute-i 
dos y periodistas que fueron actorés y  
testigos presenoiaiefi? Bueno. Y esó 
^qué es? Sánchez Gnoría, como el gita- 
.nodel cuento, puede aportar muchos 
(Centenares de testigos que no lo yie^ 
ron,..
La verdad 6S--SÍ se pudisfa tomar 
en serio lo que con respecto a la Asam- 
Ibleáde Barcelona ha hecho Sánchez 
Guerra—que el Gobierno del señor 
ÜDato ha quedado ©n el mayor de lo»; 
ridículos y  que ha debido dimitir, ppi? 
la  menos, a ©se ministro qne ha hecho 
de 1® seriedad ministerial, de la verdad 
que 80 debe a i« opinión pública y  del 
respeto qn» merece el pTa, mangas y  
capirotes, sólo por el pueril y  estúpido 
deseo de ocultar por unas horas o por 
unos días, la verdad do unos hechos 
qué, al fin, tenían que conocerse con 
todos BUS detalles.
Nosotros no recordamos de ministró 
alguno en situación tan rididnla como 
la dé este Sánchez.
dables. Parte del ejército, maleado por 
ios ¡oninistas y  anarquistas a.:sué dc» 
de A'emania sólo Kolowski, Uno ,de 
loslugarteriientes de ';..eDine,tenía dos 
millones de rub os a su fiembre fen a 
Batica dé"Siberia, dinero enviado por. 
la Disconfo á& Berdn—no quiete bá 
tirso y cuando le ordenan avanzar 
queda iegnó^i, y  s i ¡e maHdar defen­
der unas posiciones, Uuye. Después 
de quince días de lucha, duran e los 
cuales fueron hechos 38,000 prisione­
ros y cogidos 100 cañones, ha 1 egado 
el periodo de la cobardía colectiva. 
Casi a la vez. los loninistas se insu­
rreccionaban en r'etx «grado y deser­
taban en Galitzia. Leopoldo de Bavie- 
ra atacaba en e'. frente y Lenine en la 
retaguardia. Ambos obedecían ins­
trucciones idénticas.
Fué extraordinaria la sorpresa de 
los miembros locales del Soviet canu­
do se enteraron que muchos de los sol 
dados que asaltaron el palacio de Tau- 
rida, tenían en sus bolsil os sumas que 
osciiaban entre 100 y  1.000 rubios. 
¿Quién había repariído tanto dinero? 
Lenine y  sus ugartenientes son pobrí- 
simos. Y  disponen de millones, sin 





Los periódicos franceses esperan 
ue Kerensky será el Carnot de la 
evolución de Moscovia. ¿Es el hom- 
re apropósito para crear en el caos 
uso, un orden nuevo? Los. que le co­
ceen afirman que si. Fronto hemos 
e verlo. *
Se eqcuentíli ante problemas fórmi-
■ •  •*
Alemania contaba con el antiguo 
régimen ruso. Y  hasta un extremo 
verdaderamente inconcebible. Días 
pasados narraba Brusiíóff lo siguien­
te: «Cuando preparaba mi ofensiva 
del afio pasado, m«Uamó la emperatriz 
y me preguntó: ¿Cuándo vas a atacar? 
¿En qué fecha? «Yo, comprendiendo ia 
intención de la pregunta, dije: «No sé 
todavía cuándo ni cómo atacaré». 
Gracias a esa respuesta no fué avisa-: 
do el enemigo y  mi ofensiva sorpren­
dió a l«s austriacGS y alemanes.»
Y  Brossi off sabía 1« que se hacia. 
Es público en Rusia que los generales 
dé Alemania y Austria conocían siem­
pre, con anticipación, ?o que ibaa a ha­
cer l©s rusos. La emperatriz alemana, 
los burócratas alemanes o alemaniza- 
dos, muchos jefes alemanes o vendi­
dos a A'emania, conspiraban centi 
nuamenté por el triurif® de ésta y el 
aplastamiento de Rusia. Y se explica. 
Juzgaban que ía victoria de los aüa- 
dos impondría en Rusia el übe»'alismó. 
Y querían que venciesen ios Hohenzó- 
llern, por que venciehdo iesHohenzo 
llern se mantendría indemne la auto­
cracia...
En Tzarkoiselo había una estación 
clandestina de telegrafía si» hilos. 
Desde ella la emperatriz se coBaUnica- 
ba con Postdam... .
Yo no afirmo qua ^tlo ja  sea un hombre 
de gracia. ¡Dios me Vibre! Pero ái digo, 
que algunas veces no tiene muv mala som­
bra: sobre todo... puesto al sol.
A^er le vi dé lejos, y corrí presuroso has-r 
ta alcanzarle.
Cuando me aproximé, iba elinfeliz can­
tándola canción de moda:
«Agua que «o has de beber, ééjsla correr 
No encontré otra solución, para anun­
ciarle mi presencia, que añadir por mi 
cuenta el estribillo final:
l®éjalar¡Déjala!
Meló ja, volvió rápidamente la cara, 'i 
exclamó al verme: i
—¡Holal ¿Usted por aquí?
—¡Sí, hombre! í
¡Conque... cantando también, eV mgua 
que no has d f  beber» ¿eh?
- ¿Qué quiere ustedf Es esa la éanción 
de moda, f  hay qüe seguir la corriente.
Pero... observo,—exclamó Meló ja,-que  
se extraña usted de todo, j» olvida que vivi­
mos en un país de rutinas.
¿Qué tiene de particular que ahora can­
temos el tagua que no has de beber»:., has­
ta en los duelos, s i antes le correspondió 
su turno al ¡Ño te tires... Reverte! f  al Him­
no de la Neutralidad?
Y además, amigo mió,—añadió Meló ja: 
Todo eso, es una prueba condú?ente, de 
que fuimos un día les dueños demedio mun­
do. Y que, aunque ^supimos» perderlo, en 
cambio, hemos conservado por asimilación 
las condiciones innatas de los pajarracos 
más impórtantes de aquellas lejanas lati­
tudes:^
¡Los lores T las cotorras!
RASCASIO.
y los infundios de ‘A B C,
En la; R usia. revolucionaria las ex­
tremas izquierdas han reemplazado a 
las extremas derechas. Estas erao 
partidarias de ios imperios centrales 
por e«^«iZmo de cl ases . Aquéllas-^me­
jor dicho, sus jefes venales—por diae- 
ro y  por odio...
Lenine, Zinovieff, Kalówoki Trots- 
ky y consortes no quieren que se con­
solide la libertad. Pregonan y  defien'  ̂
den la  anarquía, la disolución del 
ejército, la abolición de la propiedad 
individual, la rodadura de los baaces, 
la destrucción de la patria...
Creíase que eran utepisias e ilusos, 
enamorados de los ensueños liberta­
rios. Ahora resulta que no hay tal. 
Trabajaban por cuenta deí rey de Pru- 
sia. Y cobraban en buenos marcos su 
traición.
Es verdaderamente raro lo que vie­
ne sucediendo cí;n los sindicalistas y  
anarquistas de casi todo cl mundo. Se 
han puesto a las órdenes de Alemania. 
Y les ayudan muchos socialistas.
¿Aberración? A lgo más humano. 
Venalidad miserab'é.
Alemania paga v  ellos se venden...
F a b i á n  VIDAL. 
Madrid. ; . .
«mm
Ps^l para envolver
se vende en la Administración de este 
periódico a tres pesetas la arroba.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA — ,
SUCIEDAD ECOHÓlllCA
d e  A m ig o s d e l P a isPl«x« de la Cónstltttdléa nilvif« 9
Abierta fie ocho a doce de la mañana áuran. 
te lop meses áe Juño y
Dice «El Diluvió»:
«Oédiqushíes nuevahienté slgunós minutos 
al «A B &», recógiendó este desee en una 
frase que se le ha escapado al redactor an- 
cargade de la réplica, ne a los periódicos de 
Bárcéleria, sino a Barcelona.
Dice «A B C» que la Asamblea (iuró unes 
cuantos minutos, cemo sobremesa ai almuer­
zo que acababan de celebrar los parlamenta­
rios.
Esto sabe «A B C» que es falso La Asam- 
bléa duró héra y media. Sóie al oabo de me­
dia hora de estar reunidoslos parlamentarioa,, 
leídas y aprobada las conclüsipnes, apattdó  
un inspector de Policía, y a su Intimación 
respondió el presídante, señor Abadal, que 
la Asamblea, cumplida sm finalidad, iba a 
disolverse; per© que ante la cbaeclón guber- 
tiya seguiría,deliberando. Y siguió deliberan­
do ©tra h©ra, cotí interrupciónés de les 
délégádes del gebernadar, hasta que éste se 
presentó^ disolviéndola por la fuerza y con la 
fuerza.
' ¿Dónde están los minutos de que habla 
«A B O»? Esto ya lo sábe España entera y 
la prensa de^Madrid la repite, con autoriza­
ción dé la censura, más discreta que la de 
Bárcélana. Y  sí cementando un aeto pábiieo 
y seléiáne falta a la verdad el «A BiS»; ¿qué 
ne hará intentado tergiversar su campaña 
centra la Asarablea? ■ L ,■
«Nosotras no hemos dicho que la Asamblea 
tuviera carácter separatista.»
Bí, lo ha dicho, le ha repetido su director 
particularmente.^ sus redactares recibieran 
órdenes de atribuirle esos propósitos, y  s! 
las erénicas de Barcelona no han aparecido,, 
débase a que el redactar enviado indicó a su 
director, según se dice, la exposición dé caer 
en ridícuje^ porque el movimiento y  la Asam­
blea,* por afirmación unánime de todos las 
barceloneses, aun los más unitarios y decidí-' 
dos éspafioles, si un carácter presentaba era 
el de españolismo. Efectivamente, nunca he­
mos oída gritar ¡viva Españal tan espontánea 
y ferveresamentopor una multitud barcelone­
sa en día de inquietud y de represión, como 
en la tarde del día 19 ante los balcones del 
hotel Oriente. ¿No lo recuerda el director de 
lî A B C» que presenciaba el espectáculo 
emocionante desde cl mismo hotel?
Lo que hay es que ne pudiendo sostener oí 
tono patriotero conque inició su campaña, re­
curre a tergiversaciones y ne¿ativaé. Aquel 
su título primero «KegioBalis(fió^éí; sépara- 
tisme, ne», se ha transformado en este otro, 
mansurrón y casi penitente: «Imaresipnes de 
Bafcolona», Lá airosa arrogáUc1»d'é^«A B C» 
no ha pedido resistir la aidenazqde un boicot 
en su mercado catalán.
En cuanto a los mueras a España, nosotros 
asistimos al banquete a que alude, y, fran- 
camétite; no los oímos. Pasó, si, qué un caba­
llero, pariente espiritual del «A B Q», creyó 
oir este muera entre las áciamaciones diver­
sas que se escuchaban, se dirigió al supuesto 
mal español y resultó que había gritado ¡viva 
España! y que era hada menos que un redac­
tor de un periódico muy republicano, muy ra­
dical y muy espafiolista
Eéta misma equivocación lá ha sufrido 
«A B O», auh cuando intente ahora quitar los 
puntos dé las íes que él, hecho un Fierabrás, 
iba marcando.»
Se necesita
un agente pára Tlácersó cargo de una Compa­
ñía de Seguros de incendio.
InjEbrmará don Bafael Porras, Carlos Haes, 6 
Alsaacé)  ̂de Pasas,
IHFODSIAOIOHES QRáFI0AS-SE LM QUEDÍta




¿Ha pasado S. S. por la Alameda 
Principal, para ver cóme yaa de adelan­
tados les trabajos de instalación de la 
«Plaza monumental», que se inaugurará 
müy en breve con una «troupe» de tí­
teres?
¿Es ese el espectáculo que se prcr- 
para a los forasteros: y bañistas, en 
el presentó mes de Agoste?
¿Cómo ha podido autorizar S. S. la 
instalación, en tal sitio, de esa anties­
tética barraca?
En la Alameda de Totalán quizá pa­
sarla la «cosa»; pero en la Principal de 
Málaga es una vergüenza.
¿Cuando ha cruzado d  S. desde di­
cha Alameda ala calle de Cuarteles, ha 
observado los cientos de carradas de; 
escombro que hay recién vaciadas paraj 
aumentar el relleno del cauce del Gua-: 
dalmedina?
Además dé esto, los vecinos de las 
casas colindantes con dii?hp cauce se 
quejan del espectáculo poco edificante 
que ofrecen algunos cárreros des- 
*aprénSiTÓs que, confiados en qüe no lcŝ  
ha de molestar ningún guardia, do paso ̂ 
que vacian los escombros hacen sus' 
necesidades fisidlégicas a lá vista de 
los transeuntea.
** ts
Y siguiendo por la calle ,de Cuarteles, 
cuando ha ido S. S. hacia la Estación; 
i de los A n d a l u c e s , b o t a  
el puénte dél arroyo del duarto, un blor 
insoportable proveníéhte dé. fó̂^̂ 
diclas allí, depositadás y del estanca-- 
mientó de un líquido descompuesto 
que sale de an almacén cercano?
Todos loí vecinos de áquellos sitios 
están ya hartos de quejarse y de pro­
testar de taftesi^ndalóso abandono,con 
respecto a higiene, en qqe se halla ese 
inmundo arroyes* .
y  per último, por hoy.
¿No sabe S. S. que no hay en lá ciu­
dad una sola calle estrecha en el o«n- 
tro, de las que estáq asfaltadas, que no 
la hayan convertido los niños en. pis­
ta de juego de Foot-Bal, sin que na­
die, de la autoridad municipal, impida 
ese sport, muy bueno para el campo, 
al aíre libre, pero muy malo y molesto 
y^ligroso para los transeúntes cuán­
do se ejercita en las calles?...
Píense S. S., para estas cosas que le 
ín(iicamos, y, par lo pronto, le del ba-̂  
rracón de títeres en la Alameda Prin­
cipal, que eá alcalde de la quinta capi­
tal de fJspaña y no de un yillarrio,
¿Se haee cargo 8. S.?
LÁ republigá en rusia
msam
FESTEJOS SE SANTIAGO
S ábad o 4
A las siete de la tarde verificaráse lá pro­
clamación de los festejos con grandes dis-- 
paros de cohetes.
Una banda de música recorrerá las prin­
cipales calles del distrito,' anunciando la 
inauguración de los festejos y haciendo re­
parto de programas.
A las'nueve de la noche, primer concier­
to musical en la Plaza de la Merced, por la 
Banda Muflicipal. •
D o m in g o s
Gran, iluminación a la veneciana en la 
Plaza de la Merced.
El nuevo Gáblhéte ruso se prepara a 
proólamar la República. De hecho, exis­
te a título provisional desde la abdica- 
oi4m de Nicolás II; pero el cambio ten­
dría ^tal vez su utilidad.
La República rusa Acaba de atravesar 
su segunda crisis. Su sentido se adivina 
mejor recordando la primera, la de 
Mayo.
En Mayo, como en Julio, produjéron 
se disturbios en Petrogado encaminados, 
principalmente,contra uno de los miem­
bros más salientes de] Gobierno. En 
Mayó se reprochaba & Nilxonkoff por­
que hacía una política anexionista. En 
Jnlid so ha llegado o censurar a Kerens­
k y  porque organizó una ofensiva vic­
toriosa. En Mayo Niiioukoff hubo de 
caer. En Julio, Kerensky sube a la pre­
sidencia del Consejo.
En Mayó el Soviet no condenaba a 
los que se echai*on a lá calle. Incluso 
adoptaba una resolución que decía asi: 
«El Consejo de delegados obreres y  mi- 
litarós felicita calurosamente a la de- 
rhdóráÍHa róvolúáíonaria de Pétrógra-: 
do, que, ooó ¿ú« háítiuos, acuerdos y  
manifestaciones, há atestiguado una 
gran atención i^é^ecto de las cuestio­
nas de política éxtranjéra». Tarios días | 
después, hombres que hablan votado | 
esta resolución ocupaba puestos en el | 
Gobierno réoonstituído. En Julio, al f 
óontrario, ©1 Soviet resistió a los a l^ -  | 
rotadores que le asediaban, y  la recoñs- 
titúción del Mioistório se efectúa para 
asegurar úna represión más enérgica.
En Mayo el nuevo Gobierno debuta­
ba con tin llamamiento a las buenas 
voluntades; «El Gobiorno provisional 
no propondrá como fin principal la con­
solidación de los principios democráti­
cos én el ejército»... Ayer, Kerensky j 
comenzó con un nltinaatun: dabavein- | 
ticuatro horas a las tripulaciones de lá  ̂
flota para detener a los cabecillas del ; 
motín y  enviarlos á Petrográdo.
Éste oontrasté no puede ser más sa- 
tisfaotorioi
Kerensky, opositor irreductible en la 
Duma, del antiguo régimen, ha arries­
gado su vida para Cembatir al zarismo, 
antes de arriesgarla hoy para restable­
cer el orden. Tserolli, deportado a Si- 
beria durante la guerra, ha adquirido 
allí, como^ la mayor parte de sus com­
pañeros, el amor a las teorías extremas 
y él respeto casi supersticioso de la in- 
dapenáenoia individual—hasta el pun­
to de que el 29 de Junio todavía trata? 
ba de calmar a los soldados mutilados 
que se pronunciaban contra Lenine. In­
vocaba— cuentan loa Riosska Vioio- 
mosti tql derecho que todo ciudadano 
de la libre Rasia tiene de expresar li­
bremente BU opjnión.»
En cuanto a ífekraspff, vicepresiden­
te del Consejo, perteneea al partide más 
moderado de los «cadetes»; pero los 
testigos que lo haú visto actuar, asegn- 
riin^que ne es un pedete de extricta ob­
servancia, Con Kerensky y  Tserelli 
formaba parté del Comité de guerra 
que sa reunía tres vecós a la semana ba­
jo lá presidencia del principe Lvof, y  
sus ideas amplias armonizaban con las 
doctrinas socialistas de sus oolegás. 
Además, los áotores del drama ruso 
^nen, casi la GonvjQoióa preoQg-
esbida dé que se desarrollará sigiiiend- 
leyes ineluctables y  orientándose «cada 
vez más hacia la izqnierda», y  su preo­
cupación dominante es ia de evitar ac­
tos de violencia.
Pero no solamente hoy amenazan es­
ta libertadlos complots^organiz&dos por 
Alemania. Desde fines de Abril, indi­
cábase que un grupo de soldados había 
pedido la acusación doLonine. A  pri­
meros de Mayo, una proclama dei ge­
neral Korniloff explicaba ya que Ale­
mania hacía preparativos en el Báltico, 
mal guardado por las tripulaciones amo­
tinadas de la flota rusa. Kerensky aca­
ba de escribir : «La patria se halla j un­
to a un precipicio». Pero su predecesor, 
Goutehkof, decía el 10 de Mayo, ante 
los diputados reunidos da las onafefo 
Damas, que «el país había .llegado ai 
borde del abismo». ¿Por qué han trans» 
oarrido tamas semanas, prQoiosa:  ̂cier­
tamente, entre el diagnóstico y  el rê  
medio?
Acaso era preciso este plazo para Im­
buir en ios espíritus la convicción de 
que a veces se requiere ei empleo de 
la fuerza. Acaso era preciso ei espectá­
culo de la ofensiva alemana para ha­
cer comprender a la masa de revolu­
cionarios ruaos que la defensa de la pa­
tria era indispensable al triunfo de ía 
revolución.
La imperial Alemania, que no ha po­
dido disolver la revolución rusa, em­
prende BU aplastamiento. Los aliadoa 
en Occidente, al retener ©n su frente la 
principal masa de las fuerzas tudescas, 
ayudan y  ayudarán a Rusia a resistir. 
Ei Gobierno que preside JKerensky 
puede contar con sus p/dfaerzos. Las 
mismas dificultades d® ííu tarea aumen­
tan su mérito y  la adhesión de los alia­
dos.
R a  m a& ia iia iS
En el correo general llegó de Madrid, el 
estimado joven, don Angel Latorre Pastor.
De Cádiz, e! teniente coronel del regi­
miento de Pavía, don Teodoro Octavie da 
Toledo y su distinguido familia.
De Córdoba, la señora doña Matilde Ta* 
boadela de Muñoz y sus hijos.
De Jaén, la distinguida señora doña Ra­
faela Cebos, esposa del presidente de aquotla 
Diputación, señor Carrasco, su bellísima hija 
Concha e hijos don Juan y don Mariano.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Francisco Rivera Valentín y don 
José Guerrero.
A Barcelona, don Luis Alvarez,
A Zamora, el vista de Aduaf.as, don Anto­
nio J. Gályez.
A Lanjarón, don Gonzalo Medei y don 
Juan González Suárez.
A Torrevieja, el oficial del vapor «Campis­
ta», den Lucio Vslente.
A San Sebastián, el capitán de la guardia 
civil, don Angel Ruano.
A'Vlllanueva de los Infantes, nuestro que­
rido amigo, el oficial de este Gobierno civil, 
den Antonio Gil y su distinguida esposa.
A Sevilla, don Francisco Viana Cárdenas.
A Córdoba, don Fraacisco Luque Repullo.
A Granada, don Ezequiel Gracia y su espo­
sa doña María Palau y don Andrés Montas.
A Marchena, ios estímanos jóvenes, don 
Sebastián Martínez y don José Montes.
A Antequera, la señora doña Soledad Gon­
zález, viuda de Muñoz y sus nietos Juane 
Ignacito.
Ha fallecide en esta capital, el cenecide 31 
respetable señor, den Ricardo Sánchez de 
Lafuente Lancha, habiendo sido su muerte 
muy sentida
Reciba la familia doliente nuestro sentido¿oattiA. ^
I En el palacio episcopal han firmado sua
F á ^ í i a  s e g a i íd a
esponsíles, don Manuel I^^esnia Malbarnat 
V la kaüa señorita Isabel Román García, per­
teneciente a distinguida familia de Aranjuez.
La boda se efectuará en breve.
§Ayer se encontraba muy mejorado de la 
dolencia que sufre el reputado doctor espe­
cialista, don Gumersindo García Gorpas.
Mucho celebraremos su total restaDlcei* 
raionto.
Procedente de Vélez-Málsga se encuentra 
en esta capital, pasando unos días «Haao 
8it familia, la distinguida seño*». HfiL' 
cepción Marín Sel, esposa de nuestro queriao 
amigo don Fernando Vivar.
§
En Bilbao ha fallecido recientemente el 
caballeroso señor don José Luis ichevarna, 
hermano de nuestro distinguido amigo don 
Rafael Echevarrí a.  ̂ .
A este y a su desconsolada larailia envia­
mos nuestro sentido pésame.
§
Restablecido de la dolencia que le  aqueja­
ba, hemos tenido el gusto de saludar a nues­
tro apreciable amigo, don José Gor Rojas, 
jefe de cartería de esta Central de Correos.
§Vinieron ayer de Mejilla, el teniente de ar- 
tiÚería, don Carlos Souza y su bella esposa; 
don Agustín Cabeza de Vaca y d  oficial de 
oficinas militares don Eduardo Gavira y fa­
milia.
§
A causa de una enfermedad repentina de 
alguna gravedad sufrida por la bella y gentil 
señorita Victoria Atencia Olivares, hubo ne­
cesidad de aplazar su boda con nuestro que­
rido amigo y compañero en la prensa, don 
Juan Cortés Salid®, cuya ceremonia iba a 
celebrarse ayer, a las tres y media de la tar­
de, en la iglesia de la Victoria.
Deseamos el pronto alivio de la enferma.
§
Para pasar la temporada de verano vinie­
ron ayer de Granada, ddn Vicente Baquera 
Scgalerva y su distinguida esposa
A dicha capital regresó, la distinguida se­
ñora doña Petronila Perrer de Doña, acom­
pañada áe su hija Encarnación.
La nueva América
Gen este tifcolo viane publicando el 
«Times» una eorie de interesantes ar­
tículos, firmados por «lan Hay», autor 
qué goza de gran popularidad en In­
glaterra, «lan Hay», cuyo verdadero 
nombre es Beúth, es capitán del ejército 
británico, y  acaba do regresar de los 
Estados Unidos, donde ha permanecido 
'f'arios meses estudiando la situación 
jactual de la gran República Norteame- 
fíaana. Durante su estancia ha gozado 
de especíales ventajas y  ha reunido da­
tos que le permiten hablar con autori­
dad sobie los diferentes pantos rela­
cionados con la entrada de América en 
■ el conflicto.
Uno Cíe sus úliámos artículos versa 
sobre la labor realizada por los Esta­
dos Unidos en los tres meses primeros 
de su guerra. Aunque sii intervención 
no ha tenido lugar sino cuando las po­
tencias europeas llevaban ya varios 
años de lucha, el grado de preparación, 
de eficacia, alcanzado por las industrias 
americanas están considerable, que, 
unido a la experiencia adquirida al 
margen del conflicto, permitirán a la 
nueva /.méiioa oí poder subir rápida­
mente hasta alcanzar e! mismo nivel de 
sus aliados. La labor realizada hasta 
estos imomentos permite asegurarlo 
Con entera eoriflanza.
El presidente Wilcón, afitma «lan 
Hay», no tardó en averiguar cuáles 
eren las necesidades más apremiantes 
del país, esiúdiando desde él primer 
smomento ios medios conducentes a la 
eatisfaedén de esas necesidades. De un 
triple carácter militar, material y fi­
nanciero, jas más importantes eran: l.° 
E l Registro Nacional. 2.° Estableci­
miento del servicio miliíar obligatorio. 
3.“ Un amplio voto de crédito, seguido 
inmediatEiaeriie por el laczacoianto de 
uno o varios empróstitss. 4.° La orga­
nización inmediata de los recursos na- 
«lonales, especialmente en lo referen­
te a alimentos y  municiones. 5.° Ei en­
vío inmediato a Francia de un cuerpo 
expedicionario, cuyo envío habría de 
servir áe ineentivo para el resto del 
a la par de garantía de buena fe 
para las naciones aliadas a los Es­
tados
Tal fué el programa inicial. Su autor 
comprendíé desde el primer instante, 
que una parte del país io recibiría con 
cierta hostilidad, n&tural ©n un pueblo 
tan heterogéneo y  coM ?̂Jejo como el de 
ios Estados Uaiáog. ‘W’ilsoa sabía que 
les pacifistas y  anti-militarislas opon­
drían al estabíeeimiento del servicio 
militar obligatorio; que el Congreso so 
opondría a las medidas radicaíés que 
era necesario adoptar al punto paira 
. conseguir los mayores y más eficaces 
resultados. ‘W’ilson comprendía que era 
mejor encargar la dirección de los asun­
tos nacionales a un número escaso de 
]Jlombre6 verdaderamente competentes, 
Mu« a oemisiones tan numerosas como 
Ibadémicas, invariablemente dispuestas 
Q iŜ cEder una buena parta del liempo, 
gl¿ ;̂<ij3to precioso, en largas e intarmi- 
nabies Jísousíones. Sabia que esto era 
lo mejor pé '*® olvidaba Ja resistencia 
, QBO ¿b ían  ds 0,-OEM ciertos elemratoB 
adversos a estas flieílww rad icas.
Pero el presidentiJ no Se 5 í^*dró. Me- 
ditó profundamente añú?s de te'líúar ftc- 
oión, y  una vez decidido, pusíJ manOfi fl 
la obra. ,Expuso sus planes al Co¿£fre- 
Bo, y  los diputados, con pocas exépmd- 
nes, aceptáronlo inmediatamente. Un 
amplio voto de crédito íuó aprobado 
sin áiscusionep. Lss más olaras inteli­
gencias del país fueron requeridas para 
formar un Comité de Defensa Nacional, 
encargado de todo lo referente a muni­
ciones, íarroGarriles, transportes marí-. 
timos, etc. Mr. Hoover, que había ad­
quirido ya graii experiencia al frente 
dte la Comisión de Aprovisionamientos 
. para Bélgica, encargóse del ministerio 
dé Alimentación. Proyectóse un ém 
préstito de dos billones do dólares. El 
General Pershing marchó con ea Seta- 
do Maypr a BBrojpa, para preparar el
camino del Cuerpo Expédkionario que 
pronto había de seguirle. |Jna escuadra 
americana; al mando 4M almirante 
Sims,salió con rumbo a a ^ á s  eu|’opea3. 
Misiones compuestas por hombres ilus­
tres de los países Bíiadosí llegaron a 
América, entablando una labor dé co­
operación sólida y  eficaz. _
Estos fueron los primeros pasos del 
presidente Wílson. Temieron los pesi­
mistas un posible fíAcaso al llegar el 
día señalado para la apertura del Regis­
tro Nacional. En «doce horas»,registrá­
ronse les nombres de «diez millones de 
individuos»; el número do prifugos 
apenas llegó al «uno por mil.» de los 
aptos para el servicio. Suscribióse el 
primer empréstito, el llamado emprés­
tito de la libertad,con un exceso de un 
billón de dolares, igual á la mitad del 
total pedido. Comenzaron las primeras 
expediciones de tropas á tierra francesa, 
y aunque no puede divulgarse el nú-, 
mero de las que ya han llegado, basta 
para poder asegurar que en breve con­
tará el kaiser con nuevps élementos 
para entregarse a serias reflexiones so­
bre «los ejéroitos despreciables y  p©̂  
queñOB». . j
En un punto tan solu han fraoasaflo 
los proyectos d® Wiison, en el relativo 
al estableoimieato de un rígido sistema 
de censura. En todo ló demás el tfiaii- 
fo ha sido total, absoluto.^ Y todavía 
dice el nüevo cancilíer del imperio ale­
mán qoe «no hay qué tomar en serio 
la intervención d« los Estados üüi- 
doB»...
de los directores de los periódicos lo- 
ealee, interesando |u e  entre los retra-, 
tcs'figure el del ilustre cantor de Má- 
lagé; Aí^turo Réyéa» s® designó Po­
nencia formada pof lea señores Hueiin 
ypefias.
E n t i * e g a
El alcalde entregó ayer a la  Junta 
de Fomelito Escolar ía cantidad, do 
3,000 pesetas concedida por el ministe­
rio de lastruooión pública para las co­
lonias escolares dé Málaga.
C e n f ü P i i ^ ^  v a c u n a q i é n
En vista de existm no pocos casos de 
viruelas, se há dispuesto por la Alcal­
día el establecimiento da centros do 




O f r e n d a
Una numerosa eomisiéu de vecinos 
dei pueblo de Tctalán y partido dii 
Sanio Fítsr visitó ayer al alcalde para 
hacerle entrega un magnífico bastón 
de éarej con puño d« ofv, nna íaoriba- 
niítü& plata y un pergámín^ con él 
nómbí'«eei0nto de hijo predilecto fie di” 
oho pueblo.
El señor Lópeé %ipBZ expresó en 
sentidas frasea sU agradeoimiento a sus 
paisanos por la. valiosa ofrandá que le 
hacían.
C é m l s l é i i .
Ayer estuvo réñnldé I® Comisión es­
pecial que entiende en el dfibárido 
asunto do los médalloneB qu» de 
colocarse en él. Salón de fiestas Uê  ía 
nueya Gasa Oapituíar.
resolver acerca de la se fiesta i
La aiaena
renawaoíón
Indodableraente, una de; las consciencias 
más intimas y arraigadas en el hombre, es la 
de les efímero de su existencia y lo transi­
torio de su vida. Sabe qtie todo pasa con ex­
traordinaria rapidez y né se apesadumbra; 
antes por el contrario, suélese adelantar alo» 
acontecimientos con una diligencia que si fue­
se puesta al servicio dé. otra cosa más racio­
nal y dependiente de su voluntad daría ópi- 
mos frutos. . y
^Cuando llega la primavera,—tan deseada, 
tan esperada—ei mismo deseo, la espera mis­
ma hace de ella algo ya gozado prematura­
mente. Nuestra Imaginación volando hacia el 
futvro y aponderándose de él, ha visto ya las 
mañanas ha sorbido el próma fragante de los 
jacintos, ha aspirado ía intensa frescura re- 
confertante de las brisas y, si liega el caso, 
se ha sentado ante el velador de una horcha­
tería en Recoletos y ha tomado un amplio va­
so de agua de cebade..
¿Qué puede, por consiguiente, sorprender- 
nes cuando al llegar Abru, viene a nosotros 
la efectividad dp esas mañanas.apacible ,̂ de 
esos jacintos olorosos, de ésas brisas puras 
y de esos agüádüchqs éncantadorea?:
Nos ocurre entoncesje qüe en una cbme- 
día que hemos leide repetidas veces y vemos 
después representada: que ninguna eraocién 
de asembre nos produce; cuanto menos de 
placer.
La imaginqcién igual |?fopQrciena encantos 
que desencáhtós. í ^
Ahora estames en píén© verane. Para les 
friolerosr-que somos muchos en Madrid—el 
verano es la vida. Desde la sombra triste d® 
las noches deDiciembtoy línerp, pensámos 
en Ib luz hermosa de lós díps de Julio y  Agos­
to con uiia néstalgle infinitá.
Nos acordamos de laf.vverbenas 4« Séptfa' 
go y de la Palonia, tan atrayentes, tan si^ea- 
tivas,;cpn sus alborozádes p¡rganiU08,,cÓii,tos 
cojumpiés mecéddréé, con sús tiéáíos de' al- 
banécás y dé hortensias, con sus rifas» con 
sus barracones, con stibulia. con su alegría .. 
Nos, acordamos de Ias.c0rrj4é5 nocturn^g, c<5- 
modas,baratas y divertidaé, en las qUé pq nos 
molesta el sol nf hay qué sacrificar js siesta 
para verlas.i.  ̂ ^
Nos acordamos de las suntuosos tertulia^ 
al aire libre, en medio de la vía pública, jun­
to al bohjé se rezuma y carca del ¿rq* 
mófoiio que chilla-déSespefúdamente una to­
nadilla plebeya cantade por uña gangosa vo- 
cecita monjil...
De todo esto nos acordamos dolorasameiite 
y cuando al zambullirnos éntre las sábanas 
frías, enviamos nuestra inri '̂ginacién a tos re­
motos días estivales, Bénfimos el anefá de 
empujar él tiémpo, dé deshojarle como si es* 
tuviese encarnado realmente en el almanaque 
y de plantarnos de un salto en la intensa de­
licia canicular. ’■
Pero llega el veraiié,;y Como nuestra ima­
ginación le ha prégozado ya, todo nos hastia. 
Las verbenas de la Prioma y de Santiago nos 
parecen tan aburridas ¿ohio plebeyas: sus or- 
ganillos están abselutáménlé desafinados y 
tocan con uná alarnmhte fuerza toriuradefa, 
les columpios causan doler de cabeza, las 
albahacas nos huelen a orines de g a to ,y las 
hortensias, inederas, se nos antojan despre­
ciables.
Las corridas noctiitiiiaá json insípidas, por 
la falta el sol y la álégria de ióa desfiles.: 
Encontramos insoportaiüles las tertulias calle- 
leras, caliente como caído, el agua del botí-! 
jo, lacerantes, come sierras, las cancienes 
del gramófono... Y sin darnos cuenta, nos 
echamos a pensar en aquellas pálidas néches 
de Bnero, en qae ia lutio es diáfana, an quq 
no se suda, en que el sueño ea pcariciádor y 
id camüa está blanda.y ca!enffi<s como uii 
nido..
Ss la eterna renavacián, ia renovación d$ 
les meses, de los años, dé la vida.
fiomos como canjilénes de la noria de lá 
existencia: cuando estamos arriba deseamos 
vernos ahajo, y cuando nos encóníramos abar 
jo deseamos hallarnos arriba. ¿Inconsietenr 
da, inostabilldad, impaciencia? Lo ignoro. 
Unicamente se que np revienta el frío y qup 
ahora daría cualquier cosa por verme reven­




Víotiina de rápida enfermedad, dejó 
de existir, en la madrugada del 31 del 
pasado Julio, ©1 conocido señor don 
Enrique Barés Molina, antiguo emplea­
do dé la importante casa oomerGial, se 
ñores Bevap y  Compañía, ■■ ,
A la  honradez conque procesó,.éa 
todos los actos de su vi-Jé s© ^éfaplo 
afable de su trato y  lo bondadoso de su 
oáráoier; así es que cuantas persensa lo 
conocieron, al tener notioias de su falle­
cimiento, recibieron doloresísima im­
presión.
Por tan desgraciada canea le envia­
mos a su apenada familia la expre®!^® 
de nuestro pesar, deseándole la resig­
nación bastante para mitigar su dplor 
producido por tan irreparable pérdida.
A la Goadueión y  sapslio do su cadá­
ver asistieron infinidad do distinguidas 
personas que rendían por última vez el 
tributo de amistad al bueno y cariñoso 
amigo, a la vez que noble y leal oOBipa- 
fierO; recordando, entro lotros, a los sejlo- 
res don FrftnPisco Nadales Martín, don 
Rafael Tejadas Yidégain, don Luís Ló­
pez Biedms, don José Medina Jifiiénez, 
don Manuel Nadales Muñoz, don Rév 
fael Botello Montáñez, don Salvador 
González García, don Miguel García 
Mnfioz, don Antonio pftntoslk 
don Luis Roquero Galiana, don José 
Llorea Hidalgo, don Antonio pacheco, 
don Antonio Garmona, don José Ortéí: 
ga, don Jasé Tur Morales, don O^los 
Jiménez Romero, don Tomás delHaa^ 
Don Eduardo Moliater Muñoz, don Oa- 
yetanó Ferrer Gorríman, sus* hijos don 
Enrique, don José y  don Cayetano, don 
José García, don Francisco Díaz, don 
Enrique Sánchez, don Mainel Dnrañ- 
te, don Joan Fernández Fernández, 
don Juan Espinosa, don Fédro More­
no, don Pascual Padilla, dcn Angel 
Martínez, dOn Rafael López, don Mi­
guel Muñoz Alcántara, don Uípiano 
Serrano Barés, don Francisco Heredia 
Rojas, don Francisco Sánchez Fernán­
dez,’ don Sebastián Cerezo Mantilla, 
don Julio Herrera Barés, don ' Antonio 
Rosso Lnra, dón Andrés Beaitez y doa 
Antonio FérnáudéZ Cuesta.
M daélo fifé préBidido^por los seño­
res don Eduár^ Nífrfcon, don Carlos 
Éerfoto'Ooéhaó, dofi 
don Napoleón Sefrftnó Barés.
H@ la niEirlilia a l afai*
La balandra, «Efeüía» atracada a! 
rauéííe ífan8i¿ér$al dé Poniente, carga­
ba ayer térád éarbóiii y uno de los ca­
rros qiié tráhsportábáH él cotnbustíble 
para sú traeíadd al bárcp, hubo de si­
tuarse tan al fi’ó de ía muraiiá qué él- 
yeron al agua vehículo, caballería y 
conductor.
A éste llamado Antonio Gil lograron 
sacarlo los obreros que allí ’se encontra­
ban, pero el cário y la cábáiléría ée 
fueron al fondo.
El vehículo pertenece a los señores 
sobrinos de J, Herrera Fajardo.
LQSlEKPL.I2RADOfilES
El día 4 del corriente practicarán; una ex­
cursión ordinaria, .éoniorme á las indica­
ciones, siguientés: |
Puntó Óc reúnjÓfl; él Club,
Hora de salida' las 7 y 30 de la tárdé.
Locomóciónj a pié.
Campamento, «Santa clara».
Puntó de regreso, el de salida;
Hota de llegadá (aproxiwpda), las 23.
Itinerario, ida y regreso - por e i camino 
del Colmenar.
Qbservrciones; Los que falten a esta; ex­
cursión, no pod|-án asistir a lá extraórdina-; 
ria qué se Verificará el día 15 dél actual.
Otra; Lá próxima, sertiana se abréri las 
clases de taquigrafía.-^El Jefe de la Tropaj 
Castillo.
E L .  C A N D A D O
il©  jF®PB*®t®Pí® « I  p®s" n i a y w . ' y  s^aasso»* 
j u L i o  e O u X
—  JUAN 60HIEZ BAROÍA 20  AL 28
Maquinarias, Chapas, Tdberias, Bombas, Cementos, etc.
b a í é r a s , H e l a p o r a s , w e w e r A s
‘E L  L L A V I N ,
AriRlBCRE T PASCUAL
Skimm^én It «wewafi" «lo
BBAKSA, ( 3 .  —  ' I
Batería de ooeíaa, herramientas, aoaros, chapas de aino y latón, aiaitthrcs, estaños f hojálat* |
ionúllería, elavaaón, oementos, etc., etc. ' ?
La MS&taMrgi®a s. m.  ̂Másala
n J h iS S n ^ é iw a s  htsta 5 QOO tólogramoa da peao. Taller mecánico para m *  dase de traba-
rib, «.«hiuto, 1. FUHpipo VIEiO .
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PSaPOSITO QÉNTRAIi 
ftát-qúilló 4. -r- HIÁSRiil
DBBOSITO m  MALAGA 
PLUZA 0EL i
D B
J O Y E R Í A  Y P L A T E R Í A
Plaza de la Oonstituúión, nám. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No su nreoiso recurrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye étt pláta­
no, OTode 18 qtulates y plata, toda oíase dé joyas, desde la más senoiUa hasta la de con-
do objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
MARGA, repeticioüós, cronómetros y cronógrafos.
Jo y e ría  de HURILLO h erm an o s y O».
O a rq iiés  da la  P a iileoa , I jr 3 . -  W aaa d a  la  C oaatH aalda, I.
_  — M Á L A G A  -  ^
M aeii& a& ía
Hurto de un ohaleóo
Ante la Sala primera compareció ayer 
Rafael Fernández Perea, joy^n d e; 12 años, 
que encontrando en el tajo de capá un 
chaleco tasado, en 75 céntimos, en uno de 
cuyos bolsilíos se guardaban 9 pesetas 70 
céntimos, aprópióselás con ánimo de lu­
cro, y en perjuicio de su dueño, Ricardo 
Máftín González. , ,
Elfiacal, señor Larrea, en el acto de la 
vista retiró la acusación que provisional­
mente sostuviera Contra Rafaelitp, por esti­
mar que había obrado sin discernimiento.
■ ■ Estafú .
Ante la misma Sala compareció Antonio 
González dei Río, quiéft fingiéndose envian­
do déltfisteménte célebre bandido «Pasos 
Largos», exigió del vecino de Ronda don 
Diego Villarejó Moreno;, la entrega de 300 
peísetás á cambio de un feíoj que le había 
sustraído el «Pasos Largos», y que sería 
devuelto cuando esta cantidad fuera entre-
Caletíáarío y
A G O S T O
Luna íTifingafinte el 9 a las 19*55 
, Soí. éme 512, pénese 7'31
El representante' déV míniste^iq público 
solicitó para él piocésadO la pena dé dos 
meses y un día de arrestó mayor, por la 
tentativa. ' ‘
El defensor, señor García Moreno, inte­
resaba la pena de 125 pesetas de multa.
B r o n c a  e n t r e  e lS as
Ante la Sala §egunda compareció Encar­
nación Cambí Solié, procesada por el Ju|- 
gddo dé Santo Domingo de esta cápitál, 
como autora de lesiones aEnriquetaMa- 
yoni y a una hija suya.
E§tas, que eran vecinas, .sostenían de con­
tinuo fuertes reyertas, hasta que el día 2,1 
áe Octubre del pasado año, por cuestioñés 
de basura, que a laprocesada .vertiera Enri­
queta en sus habitaciones, iucharon, produ­
ciendo la procesada lesiones a su vecina e 
hija Carolina; que tardaron en' curar 57 
días. ‘ '
Él fiscal señorOarcía Zamudio intei'esó 
para la brava Encarnación, cuatro meses-y 
un 4(a 4é arresto mayor. .
Él defensor, señbr España, abogaba por 
la absolución’.
H urto
Ante igual Sección, cómpafeció el. vecino 
de Archidpna juan Repüllp Ariza, acusado 
de haber sustraído con ánimo de lucro del 
Cortijo «La: Botica», dos bozales de mulo, 
valorados en 12 pesetas, que vendió des-  ̂
piiiés éft P30 y que fueron rescatados por la 
guardia civiñ
Solicitaba el fiscal, dos meses y un 
día de arresto mayor, con cuya pena estuvo 
conformé el defensor señor Múhtiz Dole.
Los juicios anteriores quedaron conclusos 
para sentencia*
BioitaláBnlonlba p a r a  h o y
Sección primera
Alaníédá.-—Hurip---procesado, José Sán­
chez,Román—defensor, séñqr Muño^ Doje; 
proeuradpr, señor R; Casquero.
i^eócíén segunüct
Merced.—Contrabandó-^procesádo,Juan 
Galdéfá Clávero^'ábogádo, señor Sole­
ro; procurádbf, señbr R. Casquero; '
Antequ.éra.----Hurtó—prócésada, Carmen 
Pe,rdiguécó PalbihArTabogado, señor Gir 
rhénez;Sbuvirófi; píócur^^pr, señór R. Cás; 
querOi' ■ ' , ■, ' , ^
*É i U a v o p o ,
IIÉ®B«^nando R o d p j f g u e z
B A B T O S ,  1 4 .  — H A L A B A
Qooina y SerraMentas de todas élases.
Para favorecer al púbüoo con precios niny 
véotajpsos, se venden Lotes de Batéria.de oooi* 
oa.de pesetas 2‘40; a 8, 8*7B, 4‘5Ó, 5‘60, 10‘2ÍÍ, 
7i 9 ,10'90 y 12‘76 en adelanije hasta 80.
Se bape un bonite regale, a todo cliente qúe 
eomFe por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBUNLAL
Oalhcida in&lible: caraoión radical de ealloii 
ojim.de gaUof:y doresia de los pies.
De veotá en droguerias y tiendas de qoieall*.
El rey dé los callicidas «Bfllsarao Oriental .̂
Ae <dhLlftT«w»,~P,..l!wn»»do Bf-
, Qeraajia 3l.-'-Viei'ttes
«ente de hoy.--S.=m Eátéban 
m  de raaitaña.—Santo Domingo de Qui' 
mán. . :
Jubileo para hoy.—En el Angel.
Para mañaha.'-En Santo Domingo.
£ s ta fS ié i í% - 'É le te fó r ® lé g lfá  /
. . d e í  ¡ n s i t i t u t é  K S á ia n a
Observacipnes tomadas a las ocho de la laa* 
ñaua, el día 2 de Agosto dé ÍSÍT; ;
Altura barpraéfrlcé redudda a 759 l, 
Máxima déí dí0i anterior, 26 0.
Minlm» del miemo día, 23 0.
Termómetro seco, 25‘o- 
Idem húmedo, 21*4 
Dirección del viento, S.
Éneraómetro.—K. m. en24 horas, 84.stadb dál rielOj casi despejado..
Idem del inaTí ráarejacíilla.
Evaporacléu «dm, 3‘1.
Idnriá áii mita 00 ,
: M Ú T iC m S
En la Biblioteca pública de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, han sido 
consultadas durante el mes de Julio último, 
las siguientes obras:
Jurisprudencia, 47; Ciencias y Artes, .56; 
Bellas letras; 31; Historia, 45; Enciclope­
dias y periódicos; 145.— "^otal, 324.
En el negociado corréspendiénte de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufrido por los 
obreros siguientes:
José Corral Fernández, Francisco Torre- 
mecha Galán, Eduardo-Sánchez Roncero, 
Rafael Aguilar Hidalgo, Francisco Ramos 
Castillo', Camilo García Qarcíá,' Manuel 
García González, José Alcántara Ruiz, Fer­
nando Medina Giménez, Fernando Alvaréz 
Fernández, Antonio'Sánchez Gómez, Juan 
Rumbado Blanco, Vicario Moreno Cosillas, 
José Rapios Anaya.'
En el vapor corleo , de Melilla llegaroa 
ayer a Málaga los pasajeros-siguientes:
Don Pedro Fernández, don Alberto Ruiz; 
don José, dp la Herrán, don Emilio T^pía,' 
don Julio López, dou Manuel de la Gánda-  ̂
ra, don Leopoldo García, don Salvador Mo­
ral, don Garlos Baeza, d©n Feliciano Mo­
ral, don José Frías, don Eduardo García, 
don Julio Rodríguez y don Francisco Val- 
. verde. ,
Por el Ministerio de la Gobernación ha 
sido nombrado, oñcial de quinta clase, en la 
í secretaría de la Delegación de Fuerteven- 
tura, don.Agapito Cuervo Alvarez, con 
domicilio en eallede la Peña número 25.
Se ha fugado del'Manicomio Provincial 
el demenntc. José Rodríguez.
El gobernador civil ha dado traslado a 
los presidentes do fas juntas del Censo de 
la provincia y. al jefe de Estadística, de la 
real orden dictada últimamente por el mi­
nistro de la Gobernación, acerca de las ins  ̂
truccionésí^ eomplcmentarias para realizaf 
la depuración del Censo y la inscripción 
d élos varones mayores de veinticinco añoSi
El día firimero dé Septiembre próximoí 
alastres dé la  tarde, tendrá lugar en el 
despacho del señor alcalde de esta capital 
la subasta para contratar el sefricio muní- 
apal de conducciones de cadáveres de p i i  
bres a los cementerios de esta ciudad v 
ataúdes Tara los mismbs. ^
El pliego de condiciones se halla dé raa- 
nmesto en el negociado de cementerios del 
Ayuntamiento,
La cobranza del tercer trimestre del ré- 
partjmiento de consumos y espeéies no ta- 
riiadas tendrá lugar durante lo  ̂días cinco
al diez en los ayuntamientos de Genalgua- 
cil, Ardales, Alozaina, Villanueva del Tra­
buco, Riogprdo y Arenas.
Don Francisco Blanco Moyano ha sido 
nombrado agente auxiliar para el cobro de 
las contribuciones en la zona de Marbella.
El juez de instrucción del regimiento de 
Ceuta, en Sevilla, cita a Francisco Morillo 
Palacios, procesado por deserción.
El del distrito de la Alameda de esta ca­
pital, a Salvador Perez Martín (a) «Tuerto 
Ocaña», para la practica de una diligencia 
sumarial.
El juez municipal de Torrox, a don José 
Escobar Atencia, para que abone determi­
nada cantidad.
El de instrucción de San Roque, a los pa­
dres y causahabientes de Francisco Gimé­
nez Romero, para ofrecerles un sumario.
El del distrito de Santo Domingo de esta 
capital, a los acreedores de dón Francisco 
Martos Roca, para notificarles acuerdo de 
aquel juzgado;.
No habiendo sido retiradas a los cinco 
días del avise de su llegada a la estación 
de Málaga, la Compañía de los Ferrocarri­
les Andaluces anuncia la subasta de las 
mercancías siguientes:
9.182, Madrid; 2, Ortopedia; 5, M. Biz- 
mard; 24.325, Barcelona;, 1, 'Tejidos; 125, 
J. Sánchez; 8.^79, Valdepeñas; 12, Vinos; 
1.892, J. Otal.
El Ayuntamiento dé Benamocarrá ha re­
mitido á este Gobierno civil la estadística 
militar obrera que se le tenía pedida.
; La je%turá de minas de esta provincia ha 
declarado francos y registables; los siguien­
tes registros mineros:
4.883 - Llegué a tiempo -Alora-Hierro; 
4.837-La Elsa-Nerja - Calamina; 4.839-La 
,Cóleta-Nerja-Galamina; 4.840-La San AD 
fredo-Ñerja-Calamina; 4.844-San Francí'’ . 
co-Viñuelas-Antimonio; 4'.S46t-Mira erf^ 
AkaucínrManganeso; 4851 - A'-..u„da„,i3: 
Archidona-Hierro; 4.8«)-S^„ Pedro-Molli- 
. na-Hl.erro, Ines¡lerada-MolIina-
4.8o4-’San José'Alameda-Hierro y 4.865- 
' Santa Lucía-'MQlHna-Hierr©. '
. Én la Plaza de Toros de Velez-Málaga se 
celebrará el Sábado 4 de Agosto una mag­
nífica novillada nocturna, en la que se li- 
; diarán cuatro hermosos novillos estoquea­
dos por los valientes diestros Francisco 
Prieto, Francisco Álmonte, José Gómez 
: (loseito) y el distinguido joven malagueño 
don Francisco Carrasco.
' En uno de los novillos luchará, hasta 
; vencerlo, el popular luchador Antonio 
’ Ofiate.
Hay trenes especiales,a las 9 de la noche 
con regreso después de la corrida, y los 
precios no pueden ser más baratos; pués 
solo cuesta 3‘50 pesetas viajé y entrads  ̂ ^ 
los toros.
La Díreccíótl géñeral de Obras públN 
cás há otorgado a don Eduardo Palomo 
Aguilar íraiisferencia de la concesión he­
cha a don José Hurtado de Mendoza, para 
la instalación de un depósito flotante de 
carbón en este puerto.
Para ayer estaba convocada la Junta de 
Obras del Puerto, a fin de celebrar sesión, 
no verificándose el acto por falta de nú­
mero.
Ha sido convocada nuevamente para 
mañana Sábado, a las tres dé la tard é.
Se ha publicaio una real orden dél minis­
terio de Hacienda declarando qüe no pro­
cede imponer premio en el cambio a las 
fracciones inferiores a 10 pesetas, adeudo? 
por declaración verbal de viajeros o pagos 
por derechos de importación y exportación 
que se efectúen en las Aduanas durante el 
mes actual y hayan de percibirse en mone­
da española de plata o billetes del Banca 
de España.
He aquí los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito dé la  Alameda, 
durante el mes de J ulio de 19 i 7:
Asistencias urgentes, 67.
Curados de primera iiitenciórt, 98.
Operacienés odontológicas, 13.
Consulta pública, 296.
Asistidos en sus domicilios, ,111.




Ayer tuyÍmo$ el gusto de visitar el im­
portante establecimiento demuestro queri­
do amigo, señor Cruz-Sastre, el que nos 
recibió con la amabilidad que le caracte­
riza, satisfaciendo cumplidamente nuestro 
objeto de comprobar la verdad de- sus 
anuncios en la prensa, sometiéndonos a 
este fin los muestrarios del extenso .surtidQ 
en pañerías y artículos (|e verano que iiene 
en existencia, llamándonos altamente la 
atención, que dada la gran variedad de di­
bujos y los altos precios que hoy alcanzan 
los ariícülos, pueda hacer los trajes tan 
baratos y darle úna confección tan perfecta 
cual marcan los últimos figurines de Lon­
dres y París, lo cual nos da la impresión de 
haber alcanzado nuestro citado amigo Criíz, 
el primer puesto en su Arte de Sastrería,
Dejad de administrar Aceite de ¡hígado 
de bacalao, qüe los enfermos y los piños 
absorven siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reemulá-i 
,zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
, encuentra en todas las buenas fá.vruáeiáá. 
agradable al paladar, ;más activo, fecüíta 1»; 
formación de los huesos en los niflo^ 
crecimiento delicado, estimula cí apetito 
activa lá fagocitosis. El ihejor tonigo para 
las convalecencias, en la anemia, éh la tu« 
berculosis,. en. los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GIRARD, í%rí§,
Cura él estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de, Carlos.
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principió, elabora ij^al su admi- 
rablejabón, Flprés dél Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el pPédo éh modestás proporcionéis
Desde; í.° de Marzo, vende a pesetas 1'50 
la pastilla grande y pesetas 0*35 la ' pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Fíorés del 





Gerona.- -En RipoU éosíiDÚ  ̂la h«?Í- pOK los obreros del arte * 
Textil, sin que se registren incidentes, j
Elfigi&©ar'i*iS@
Badaioz.-lDlGOrfeo de BeviUa Ex- 
tremadura descarriló en Zafra, sinquo
ocurrieran tíes^^acias.
El
Biibao.-^La huelga sigue lo mismo, 
habiéndose agravado la situación eco-^ 
nóraiea de los, huelguistas. ,
En la Gasa del Pueblo se reunió ef 
Comité sindical, acordando pedir apo­
yo a ios demás oficios.
S.®iucién
Bilbao.—ED Durando se |ia solucio- 
naiito la huelga ferreviaria- de «La Víz- 
cayay», reanudándose el trabajo en las 
misntais condiciones de antes.
y 'B s q u i r o í s
Bii|jatji>—A los trabajos de los Altos 
Hornos Unttarpn algunos eaquirols, 
siendo agiv^díáos pór^vários huelguistas 
que se en los alrededores
de la estac%, armados de garrote.
X,a guardif nivil intervino.
. .. Mtsslilidsssl




Bilbao.—In  Sestao, un grupo de 
mujeres rodeóla casa de la esposa de 
un esquirol, y al salir ésta, la ape­
drearon hiriénddía.
Inmediatamente acudió la fuerza pu­
blica y  dió una carga, deteniendo a las
la libertad de las detenidas, 
se re produjeron íos alborotos.
^é& sh iésfi '
Bilbao.—El Comité de huelga se ha 
netinido hoy, acordando escribir al C o ­mité internadonai de metalúrgicfts, en-
Sapíander.r—Eí ministro 
conftieñció cón Lema.
' ' 'H e l sutsmae^iiKio
Ferrol. -  Han llegado varios oficiales 
Ifalemanes, internados del Cameron, 
siendo autorizados por el embajador 
tudesco para visitar el eubmarino 
*B. 23.»
El comandante del sumergible ha re­
cibido del embajador la orden de no to­
mar parte en ningún .acto que constitu­
ya ostentación.
 ̂ - L as sf@alfs p e rs o n a s
Santander.--Don Alfonso paseó esta 
.mañana pdr el Hipódromo.
Doña Victoria no salió de palacio. 
Esta noche Obrícürrífán a í Cásinó dei 
Sardinero.
Los r«-:yes recibieron ai alcalde y go­
bernador, que iban acompañados de sus 
fespeetivas esposas.
B a rr io
San Sébastiáfl.-^Se ha verificado la 
colocación de la primera piedra en el 
barrio de casas baratas.
"  ̂ E n lá o ®
San Sebastián.-Hoy tuvo efecto el 
enlacé matfiirionial de la hija de Suárez 
Incíán con el ingeniero don Enrique
LciCssís
 ̂ Fueron tesligos Cobíán y Heliodoro 
Suárez Incián.
B e í in ió f i
San Sebastián.—En el Ayuntamiento 
se reunieron los representantes de las 
sociedades locales para realizar la re­
cogida de papel viejo.
Lo que se recaude se destinará a be­
neficencia.
O t r o  - c o i i f e r e s B e ia
Santandsr.-Hoy llegó el señor Ber- 
gamin y se puso a conferenciar por te-
putación de Barcelona participan tan 
triste nueva a la tierra catalana,y junta­
mente con la familia piden que se en­
comiende a Dios el alma del que ha te­
nido sentido qrdenaáof én nuéstra yida 
nacional.»
T ú ñ O S
Esl S a n t ^ n d e i *
Con lleno rebosante celebróse la co­
rrida, a la que asisten los reyes.
El ganado de Murube resultó regu­
lar.
Vicente Pastor trabajó con valentía e 
inteligencia, castigando superiormente. 
 ̂ Escuchó muchas palmas.
Joselito toreó de ceica y con ador­
nos, aunque luchaba con las malas eon- 
díciones de sü eoemigo. *
PincUañdo, superior y mediano.
Belmente veroniqueó colosalmente y 
estiivo muy valieute con ia franela.
Sus dos faenas fueron coreadas.
En el irasteo intercaló varíqs pases 
de rodillas. ¡ -
Hirió bien, cortando una oreja y sien­
do sacado en hombros.
El desfile, brillaníisimo.
■ H E  m ñ t s ñ m
cuando estaban arrasadas por comple­
to las defensas alemanas.
Los ahglO'franceses alcanzaron las 
dos posiciones éiiéraigas que querian 
conquistar.
Progresaron én el Lizerne
a Dixmude y tomaron elpuéblo de Kor- 
te Kerrt.
Sus pérdidas fueron insignifioantes.
Se han apoderado de un impbfíante 
material de guerra y hecho varios pri­
sioneros, que aún no han podido con­
tarse.
El campo de batalla está cubierto de 
cadáveres alemanes, qifé denfuestran 
la importancia de las pérdidas Sufridas 
por el enemigo.
En el frente del Aisna la bajaila de 
artiUería há sido especialrhente violenta.
El peligro de la rotura del frénte ru­
so ha desaparecido. ' ; ^
Arribos ejércitos beligirantes siguen 
moviéndose,pe o lo hacen lateralmente
También fracasó el adversario en el 
bosque de Apremont y sur de Saint 
Mihiel.
D im isión
Ha dimitido el ministro de Marina, 
almirante Lácaze.
v is i t a
Los rusos de la soviet marcharon a
El secretario del consulado griego e- 
Xanthl, señor Sacchini, ha sido ahor 
cado, sin ser juzgado, en la plaza <lo 
Drama.
De A m ste rd em
B e rl ín  a  o s c u r a s  
En Berlín acaba de publicarse una 
orden de policía disponiendo que, a par-
yisftar las tropas moscovitas que luchari tir del 10 de Agosto, las tiendas y alma
Pa-
eh Francia.
Luego irán a Italia y volverán a 
rís, siguiendo a Londres.
De Lof8dii*es
E x p lo s ió n
En la fábrica de municiones del sur 
de Gales registróse una explosión, re­
sultando seis muertos y tres heridos.
P n tc h i to h
 ̂ Hoy llegó el presidente dol Consejo 
servio, Patchith.
N uevo É nln isterlo
En la Cámara de los Comunes se dis-
Los rusos han vuelto a aer dueBo. ái I
ca -̂eado de preparar la em igrad ón  y de i légrafo c o # D a to  y  Sánchez Guerra.
o Aiifiiri'aa : || Peía onnÍArenoia fiS niUV COmeníacla.
L a
a sturias^
a t s lo  H e rn ia
Bilbao.- El w’fíisIdéMe de la Diputa-
etón, de acuerdo c :̂?;
Est  co fe ci  es muy come t
San Scbasíián.-t En una interview 
declaró Rotnanones, hablando do la 
reformar las es<
Madrid 2-1817.
i o  isiae sSi^«3
El señor Dato nos mmifsstó que el 
presidente accidental de la mancomu­
nidad le había comunicado la muerte 
de Prat de la Riba.
Inmediatamente telegrafió Sánchez 
Guerra el pésame, en nombre del Go­
bierno, y él hizo lo propio a ia viuda.
Elogió el presidente la mentalidad y 
cuitara del difunto, cuya memoria es 
acreedora a ia admiración y cariño de 
losarnigos,y al fespéfp y éstimación 
de los adversarios, ,♦ ./
Después nos dijo el señor Dato qü’é 
los reyes siguen sin novedad en San­
tander, y qüe la írariquilHad ea coi?|- 
pleta en toda España.
I Prosigúe la huelga de meta'úrgicos 
j en Bilbao.
- Niega el jefe daí Gobierno que se 
piens? declarar la Uuel|a generá! én 
* ^aragoz b
i Considera doló’ oso que ‘al levaiftaíSfe
i-um uutttucivv, V.WW I3 cetisura, 8C uisista 60 IhS caUsas quo
ha enviado una circular t > e ? P f a y M -  ! “ S.«auza, que precisa la mollvaton, y si esto subsi.te pe
taraientasde ia provtowa,. mvUaJrdoios j ™elas nqrro.ales, supilm Bisará adoptar medidas pata -imped,ir
a uña reunidn para tratar «t W  & »» |  " ¿ 1 .  E ¿ e f u  I entorpezca ia vida exte.ior y la
dé la autonomía. ; p
T g » a B Ísd 0  M éÉ|i®s*s*o ■;
Barcelona. — Los reatos del señor 
Prat de la Riba Berán trá|iadB dos d  
Viernes, solemnemente, triliUíándóle el 
debido homenaje la Dipib-ción, él 
Ayunt? miento y demás enddiiáes.
Se instalará el endáver en d  ^a'ón de 




Declaróse pamdarió ’̂  disciplina miliar, cosas sagrada».Oh todos los centros i . . r  . . . . ^  .  ̂ r
ee t:. ineluso m  Ip|  íle pqertá
cerrada.;.''
JLsa i l a
Santander.—Hablando con los perio-J..- T3zv.-r«<umíín rtllA \’A
Y terminó aseguran !o que elGobíér- 
fiO CUmpHM su debei',
P r a t  diüs Sá ñ í h 9  
Con motivo dd faUedmlento del se­
ñor Ptat de la Riba, ios periódicos |e
distan, dijo el séBor Bergamín que la J deaiCál5,lar|M J
ceníerenCia telegráfica ce¡ebrada con |
Dato no se relacionaba 




ahoché en la Diputación, para dar él j proximidad de las Cortes no s.e encon- 
p^ésáme por el falkcimiento del señor b con fuerzas para sostener los de- 
Prat de la Riba. , I bates, entóncas eé le sustituiría, pero
ÜL SpC222B0 I con otfO militar.
con la provisión | regiones hombres como éi éidlnto, qué 
, que por ahora | trabalarau coa la misma abnegación 
" “' " * que él por el biehegtar de la tierra que
Íes vio nacer! ~
esevibs qu^ Cataluña pq-
PfiÉo de Ri-
¿i hacía la
Barcelona.—Ei crucero «Cataluña» 
ha marchado a Spezzia, a fin dé recoger 
cuatro submarinos construidos para 
España.
A i t im e lo  á e  JbsieSgsB
Zaragoza.—Esta mrñána presentaron 
los ferruviarios un ofieio en ei que 
amincián la huelga para dentro de pcho 
dias, íundáúdose en la ñecesidad de 
cumplimentar el acuerdo quo adoptara 
eí Congreso de ferroviarios ce ebrado 
el 13 Mayo, por haber despedido la ¿ 
Compañía a cuarenta y ocho eomp&ñe- |
ío«.  ̂ I
SofelB*® GQSlfiictO I
Vaíencié—fen la estación se observa f 
completa normalidad. ^
p  gobernador adopta precauciones | 
para garantir la circulBción de los tre- | 
nes, habiendo dispuesto que comience ; 
el: servicio de vigilancia. |
Esta mañana Conferenció con el ca- | 
pitán general y con el jefe de obras pú- ! 
hlicas, ‘ , ^  I
Anünéiá élgobernádor que ño ínter- | 
vendrá en eí pleito,por traíaise de una | 
cuestión entre ios trabajadores y íá | 
Compañía. |
Desde luego no se autorizarán las | 
reuniones qbref,as. . I
Greesequáeí Sindicato de fefrovia- ' 
p-ios católicos no secundará la huelga. | 
Mañana comenzará la concentración 
de la guardia civil. |
 ̂ Ik c e ie lB s ite  '■]
Valencia.—En la carretera de Francia j 
yplcó ®1 auto dei director de la Rzucare- ‘ 
yá de Caíftayüd, quien resultó h >rído, ; 
precisando traerlo a esta capit?).
El cháuffer quedó en gravísimo es­
tado.
F irB s ia
Santander. Han si-io firmadas íaS 
sigtientés disposiciones:
Promoviendo a deán de Paiencia, a 
den Claudio Martínez Pisillos. 
Resolviendo varias competencias.
O tu iñ o n e s  ^
Santander.-Hoy llegó el señor <|ul- 
ñones de León, y por la tarde cumpli­
mentó al rey.
i l i l h e s i ó n
Respecto al parlamento,juzga proba­
ble que se disuelva antes de la fecha 
que se dijo ai principio.
Parece que el Gobierno desea hacer 
las elecciones generales en Enero y 
quizás se anticipen las elecciones de di­
putados a las de concejales.
Desde luego, el Gobierno cuenta con 
l el decreto de disolución.
I C reé Bergamín qué uno de los prq- 
. blemasa quese débe consagrar ma- 
I; yor atención es el catalán, pero no el 
: problema de nacíóna ismo, sino olrO 
I muy disiinto qué requiere el desvelo de 
I los gobernántes.
I 'Demanda I
I Sslamáñca.-Los obreros metaíúrgi- ‘ 
i eos han acordado solicitar de los patro- 
nos la disminución de la jornada, a u - ' 
mentó de 50 céntimos en el salario, 
supresión d© los• destajos y que ios 
aprendices cobrt n 25 céntimos diarios.
Dan dé plazo hasta mañana, para que ; 
contesten. , IFésaifiíe.y íaew®r̂ os 1
Barcclono.—En la Diputación se re- | 
tíben minares, de telegramas y telefone- 1
«A B C »
drá siempre ofrecer eou orguHo está fi­
gura patricia, tan rara en la -política es­
pañola. . . ,
Cataluña ha perdido mucho^éon la 
ffiueite de tan ilustre hombre.
Decididamente mañana a íás once se 
celebrará Consejo do ministros.
D?5 v ia je
Hoy marcharon: a San Sebastián, él 
señor Jorro, y a Santander, el señor 
Bullón. :
É n  Q efeerw fe ©iów
Sánchez Gúerra nos dijo que los se­
ñores Dató y Matos habían desmentido 
las iníorniactones que sobre las Juntas 
de defensa publicó un periódico.
Lamenta fel ministró los írecueníes 
comentarios de la prensa acerca de 
política internacional, asi cómo la exal- 
!■ tación dé «ñliaa» y «fobias», advlrí en­
do que el Gobierno no pueda tolerar 
tales excesos, y en au virtud acudía a 
las resoluciones íinuíiciadas, para IhS 
cuales te autoriza la suspensión de las 
1 garantías.
si mismos, y la marcha de su retirada 
disminuye a ojos vistas.
Mientras que en su flanco izquierdo 
su contraofensiva prógresaj con éxito, 
en el flanco derecho restablecen la si­
tuación, mediante una contramaniobra 
que parte de la región sur del Dubno.
Es probable que'no tarde en iniciar­
se la ofensiva inglesa.
La intensidad que ha adquirí lo el 
bombárdeO, es un indicio de ello.
La lucha continúa entre franceses y 
a’emanes en eí camino de las Damas.
Los franceses han atacado en un fren­
te de 1.500 metros al peste de Epino*de 
Ohvregny, logrando los objetivos que 
80 proponían y haciendo prisioneros.
En Qaíitzia, al norte del Dniéster, pa­
rece que las tropas rusas se disponen a 
defender el paso del Zbruez, que forma 
la frotitera.
Alii encuentran dura resistencia los 
auifro- húngsi^os ■* alemanes, qué, sin 
embargo, afíftnan haber pasado el rio 
por varios puntos,
Habrá sido probablemente al norte 
de SĤ la, porque entre esta ciudad y la 
eonfiuenCia del Zbruez con el Dniéster 
los invasores ape.nas han pasado de Ko- 
rolóvka, que dista diez kilómetros de la 
fíontera,
Al |íUf tfeí Dniéster, tes rusos no ce­
den terreno sin disputarlo denodadár 
mente al enemigo, y aunque,la 
continú-3, esa leve reacción conéíituye 
importiníe î ífiíoma de mejoramiento en 
lá moraí dé Jos fugitivos.
EntFj el Düiester y el Prufh, los in­
vasores hija llegado  ̂Ij altura deZa- 
ies?;íki, y '̂ 1 sur de ese ú'íimo río, se han 
deíeñi'do junto al Czeromosa, cuya ori­
lla detecha defieriden ios rusos desde 
las alturas situadas entre Lealuizé y 
Wisnitz.
El ejército de Koewes, quo avarszaba 
por Hungría, en direc ción a Czerno- 
ijyltz, a trgvés d« füS Cárpatos, ae halla 
todavía aa plena montaña: escasamenr 
te se ha áíejaJo de las fuentes dd Sue- 
zuva, al sur da Seletin, y ha avanaado 
un poco ̂ or eí este 4e la Moldavia s»*.-
cemes de la capital no tendrán derecho 
para su alumbrado y calefacción, más 
que a una quinta parte de la cantidad 
que se les había asignado en Diciembre 
último.
Dicho se está qne con esta nueva me­
dida, Berlín quedará completamente a 
obscuras
De Tokio
El JapAn y la  cjuei*r>a
El Gobierno ha decidido enviar a las 
obras e instituciones en favor de los 
heridos y enfermos aliados importantes 
cantidades.
Girará 350.000 yena a la Gran Bre­
taña. Francia, Italia, Rusia y Bélgica, y 
60.000 a Rumania y Servia. O sea, un 
total de 1.920.000 yens, lo que equivale 
B cerca de cinco millones de francos.
Estas cantidades serán enviadas a ios 
respectivos países durante el mes ac- 
toal.acopañadas de sendos mensajes de 
simpatía, redactados en inglés y en 
francés.
De E uriek
A lism ania y  A u str ia -S lu n g r ía
El «Aarganer O kosblatt», diario gor- 
mano-suizo, manifiesta, por conducto 
diplomático neutral, que las relaciones 
entre los Gobiernos alemán y austríaco 
van siendo cada vez más tirantes.
La influencia alemana en Austria— 
dice—ha llegado a ser tan nula, que 
las librerías vienesas que exhibían el 
retrato de Hindenburg en sus escapara­
tes, han sido invitadas a retirarlo.
Refundicién
El presidente del Consejo ha sido 
encargado nuevamente por ei kaiser 
para refundir el ministerio, que queda­
rá coüStituido en su mayoría por el 
partido nacional cristiano.
Los socialistas, poloneses, eslovenos 
y tchecas prefirieron quedarse en la 
oposición.
La Liga aliada brasileña ha lanzado 
la idea de construir en territorio belga 
un gran monumento, que perpetúe el 
ejemplo de heroísmo y de sufrimiento 
de Bélgica durante la guerra áclua!.
Este monumento deberá ser elevado 
por suscripción universal y con materia­
les de todos los países.
Francia será encargada de ejecutar, 
en nombre dé todas las naciones, el
Día 1
por la muerte de Pratmas de pésame
déla Riba. ]
ReunMo oí Consejo permanente de I 
lá Mancomunidad, acordó la orgañizu- ■ 
ción del entierro^ ,
Una conúsión de diputados venara 
áé£de Castellterso’.
La bandera dé la LUga, ía de la Dspu- 
taejón y lá dei Ayuntamiento aparecen 
a media asta.
El C í i d ^ > t e J ' e n  la 
de San Jorge, permitiéndose la entrada 
al público.
Agitación
Salam anca.-Con motivo de las
tílantíUas-existe alguna agitación entre 
los ferroviarios de la línea de Salaman­
ca á Iá frontera portuguesa,
Barceíona.-^Una comisión de hari­
neros ha pediáo ai gobernador áatotí- 
zación  para exportar féculas y pastas 
para sopa,
Do^®intaB<‘i0 8
Barcelona.-=-Coméntase que la es­
quela insería en lós péiiódicos por la 
muerte de Prat de la Riba esté asi cort-
Prancos . . • * • 
libras . . . * • 
teteiior. . . . • ‘
Amohizable 5 por 100 
, 4 por 100
Banco H. Amcficano .




B. E. Rio Plata . .
El amprtizabié del nuevo empréstito 



















Santander.-Jordana telegrafía al ntar-
quésde Lema comunicándole que con l catalana y la Di-SiMivo de haber terminado la pascua, I «La mancomunidad catalana y
Madrid 2 -1917 
F a p i s
’ L a s i^ u aesó n  psUiltar'
Después de haber preparado con uii 
intenso bombardeo el paso del canal 
del Issr, los franceses, en unión de ios 
ingleses, han emprendido la ofensiva,,
En Sü ávanee hacia la íronlera hún* 
gara el|ejéíCÍío rusóíumano ha tenido 
que luchar entre los valles de óasinu y 
de Putná con las Tcíaguardlas enemi­
gas, que hoitilizabau sin cesar.
Veneiáa fácilmenío esa resistencia, 
íos rusofumanos la hallan más enérgjca 
en las riberas del Casíau y del Mugura.
El paite oficial rumano da cuenta de 
acciones de artillería a orillas del Se- 
reth y dél Putna, mlenfras los partes 
Bleraanes anuncian la llegada del ejér­
cito de Mackensen a la reglón de Fos- 
sanl, que se extiendo a retaguardia del 
flanco meridional ruso.
Si son numerosas las fuerzsS de ese 
mariscal, va a peligrar la Ofensiva.
Parece que los rusos se van concen­
trando en {as alturas dei río Tzbrucliis, 
en los límites de la Oalitzia,y la Podo-
1Íí>.
Los soldados de Kornilof resisten, apoyados arriba en el Dniéster y absjo 
en hs montíiñas de la Bukovina.
Lo» rumanos continúan ensanchan­
do la brecha que abrieron en el ála de­
recha del archiduque José.
Si Brussiloíí reúne fuerzas diseipll ra­
das, intentará cubrir la“PodoUa, la Be- 
sarabia y la Moldavia.
En Occidente siguen los duelos de 
arii'teria y las batalla  ̂ aéreas.
Continúa siendo considerada, cemo 
inminente la ofensiva inglesa.
En los frentes italiano y macedenip, 
nftda nuevo. Feitol&n
Ttdnb y nueve miembros de la Co­
misión aduiinistrativa pe manenie dd 
P'áfíido '«iocia'ista, han e,serbo al secreta­
rio dé 5á‘ Comisión, h iiiiindo tod» cla­
se de léíei vas sobre el carácter de las 
tes .1 aciones;, apfo ^adas.
Emlenden que la cuestión sobre los 
ongeties y respon.sabilldade.s de la gue­
rra debéh anteponerse a todo.
Piden que en fsi Conferencia intera­
liada se acuerde acudir a la Conferen­
cia internacional, haciéndose esto cuan­
do se acepte la antedicha condición.
Contrariamente no debería aceptarse 
d  Congreso intemaolonal socialista.
C om unicado
Dicen de Bélgica que continúa el mal
tiempo.; .,   ̂ 1
La ariíúería maestra actividad al este 
de Braye Laonnais y oeste de Craonne.
Hicimos veinte y cuatro prisioneros y 
nos apoderamos da una amett alladora.
En Rdms intentó el enemigo un gol­
pe de mano, fracas? ndo.
A ja izquierda del Mosa no cesa el 
eañpneo, ni los ataques en el sector del 
PQsqüe de Avocoürt.
del ministerio de Reconstrucción nació 
n^í social y económica.
Un diputado unicnista ha presentado 
una enmienda para que en este ministe­
rio no figuren cuestiones de política co­
mercial, ifidusíríal y agrícola.
Oficial
Continúa la lluvia.
A su pesar, hemos teaíízadO opera­
ciones de detalle, progresando ligera­
mente hacía la izquierda.
Los franceses han seguido el avance 
por la orilla este del canal de íser.
Todos lo.s contraataques enemigos a 
las posiciones que conquistatñbs fueron 
rechazados. Tap sóio consiguió el ad­
versario que nos retiráramos de los 
puntos avanzados establecidos en el 
pueblo de San Julián,
También en el ataque a la linea férrea 
de Iprés Raulers penetraron en Uii es­
trecho frente de nuestras avanzadas, 
continuando el combate, 
íln las operaciones de ayer hicimos 
500 prisioneras, de ellos 95 oficiales, 
apoderándonos, además, dé bastante 
material;
Nuestros aviadores Cooperaron a las 
operaciones, bombardeando y ametea- 
liando 1.03 aeródromos y convoyes de 
ífojia»'.
En cómbale sosíenido con aparatos 
contrarios, derribamos seis.
A nosotros nos faltan tres,
l!i!eae!ii y Loi*e»si
Rífifiéndose aS discurso' pronunciado 
por Ribob escribe «Morning Posí» 
aplaudiendo la dignidad y precteióu 
admirable con que contestara á las su­
puestas reve, aciones de Michaelip, ya 
qoe no piiede reprocharse á Francia 
que reciame la Alsacia y la Lorena.
Balfour ha dicho que Inglaterra estará 
al lado de Francia hasta que esta nación 
aolucionéau programa, y en su virtud ,  proyecto
podna Francia pedir mucho más todavía, ^ a» «a *




Sábese que el kaiser se ha trasladado 
al frente occidental, paí-a presenciar la 
gran batalla de Flan des.
DopeiniiistSu®
El a g o ta m ien to  a lem án
Según el diario «Vo’ks Reund», el 
diputado balón Kerekia, presidente de 
la Asociación de Aldeanos de W esífalia, 
ha hecho'una viva crítica del proyecto 
de ley encaminado a la confiscación 
parcial de ías fortunas personales pata 
cubrir parte de las deudas dé la guerra.
Se declaró formalmente opúésto a tal 
medida, sobre todo en lo qúe concier­
ne a los bienes de los agrlteúltores.
«Lasgiicultura—dijo—sufre terrible^ 
mente desde hace tres años; L*' s tierras 
están agotadas y los abonos faltan en 
absoluto.
Además, todos los aperos de labranza 
han sido requ sidonados y el ganado ha 
ido camino de tos mat >dfcros.
Por otra parte, la i dustrla ha agota­
do completamente sus primeras mate- 
’i'S y e! com rcio no dispone de las 
existencias que necesita.
Las con&í! uedones caen en ruin», 
las máquinas e.̂ tán desgastadas, las ca- 
ireteras en mal estado y el material de 
transporte se halla a punto de no servir 
pára úfíds.
Despué- de la guerra hab.á que pro­
ceder a una renovación ctmpleta y 5e- 
con&tiíülr todo el matetial.
Paradlo es preciso .dinero y mát
dinero.
Un i con5scación parcial de la fortu­
na» provoí’atia ei éxodo de los capita­
les y poi consícutnsia la disminución 
de í.« produeción.
E‘ puebío alemán no puede, ser des- 
Vvil>j ú'.>, en recompvnsa de sus sacri-
D o  D e ii* « ia
Suíí*3»mieMío» dio lo»  fiPJes®» 
en  R utnonl»
Los diplomáticos griegos acreditados 
en Bulgaria y que acaban de llegar a 
consecuencia de la ruptura do relacio­
nes entre íos dos países, refieren deta­
lles de la penosísima situación en que 
se encuentran los habitantes griegos de 
la Macedonia oriental.
Estos desgraciados inueren de ham­
bre, mientras la mayoría de ia pobla­
ción, compuesta de búlgaros y turcos, 
recibe víveres en abundancia.
Los diplomáticos griegos afirman que 
poseen datos, según los cuales, Van 
muertas a eorisecuenda del hambre 
25.000 personas.
Solamente en la ciudad de Cavalla 
han perecídó asi más de 6.0Ó0 hombres, 
mujeres y niños desde el dia 13 de 
Abtíl.
D e  IPeti egr>asSa
QficIjsS
Las poblaciones entre Zbrucer Dniés­
ter, fueron evacuados.
El enemigo desarrolla una oten'iva 
entre Dniéster Pruth, habiéndose apo­
derado de varias localidades.
Nosotros retrocedimos hacia ol este 
de los Cárpatos y fuimos rechazados 
hacia el oeste de Putna.
En la región de Russ rechazamos a 
los austríacos, haciendo prisioneros y 
apoderándonos de municionsp. ^
El enemigo bombardeó las islas del 
golfo de Higa.' Evacaolon
Tere%tchenko ha enviado a todos los 
representantes diplomáticos rusos cer­
ca de los aliados, un teiegama invoCcm'. 
CÍO la magnitud de las dificulíadeí* 
ofrece la labor emprendida la ¡re­
volución rusa.
Añade que Rusia no ‘sufrirá desalien­
to ninguno ante las aíficultadas que ss 
presenten, sienílo irrevocable su acuer­
do de prosegivtr la guerra hasta el triun­




París,—En Bélgica nuestra ortiUeria 
dominó a la euemig?, e impedimos las 
tentativas alemanas.
Dos ataques c<̂ rca de Oerny, los de­
tuvimos. . ,
. En Champagne hicimos prisioneros.
A la izquierda del Mosa hubo lucha 
de artilleria.
Desde el 21 al 31 de Julio, abatimos 
20 aviones enemigos.
En el mismo periodo, nuestros pilo­
tos alcanzaron, haciéndolos descender 
muy averiados, a 21 aviones íude.:cos.
Nuest as escuadrillás bombardearon 
las fábricas, acantonamientos y vivac», 
pioduciendo enormes daños en todos 
IOS establecimientos mistares.
ItB S jp ecc ién
Granada.—Ha llegado el DUedor da 
Bellas Artes a fin de inspoccionfcr los 
trabajos de la Alhambra.
L a  h u e S g a
Madrid.—Según nos dice Quejarva, el 
gobernador de Bilbao telegrafía que a 
pesar de la magnitud de la hiie.ga, rei­
na tranquilidad.
Tómese sin embargo que se ejerzan 
coacciones.
El gobernador desmiente que se re­
gistraran colisiones.
Blflotin
Madrid.—Con motivo de lar sustitu­
ción de Sallllai, en la dirección de la 
Cárcel Modelp» amotináronse los reclu-
■5í'í:
ymmwn . . . . . . ...̂
í-'"
sos y salieron a las galerías protes-* 
tando.
Tuvo que intervenir la guardia del 
exterior, que hizo varios disparos, di­
ciéndose que hay dos muertos y tres 
heridos.
La cárcel se halla acordonada, adop­
tándose precauciones ante la excitación 
de ios reclusos.
Informes oficiales afirman que se ha 
“restablecido la normalidad en la cárcel, 
en la que estuvo Burgos Mazo, amo­
nestando a los rebeldes.
Todos los penados entraron en sus 
celdas.
Se sabe, con seguridad, de seis heri­
dos.
!g."'55asgigya!
LA A LE G R IA
BEBTAÜBAKT Y  TIENDA DE VINOS 
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
BB&píit R aro fa  IB. — MALABA
Servicio por eabierioB y » la lista.
Tresio oonvenoional pwa el servido a doml- 
eilio. Eepeoialidad en vino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Imeena.
fLSk A L E G R I J I
. S e p e l i o
A  las once de la mañana se verifieó 
ayer en la necropólis de San Miguel, 
la inhumación del cadáver del conocido 
notarlo don Basiiiso Garda de Alcaráz 
Carrillo.
Concurrieron al triste acto numero­
sos amigos del ñnado.
Desde el depósito especial al nicho 
fue transportado el cadáver a hombros 
do los señores don Francisco Pérez de 
la Cruz, don Francisco García Almen­
dro, don José María Sepúlveda Bagella, 
don Antonio Garraeco, don Antonio Pe- 
ñafiel y don Cristóbal Torreblanca.
Eccibieroti y despidieron el duelo el 
presidente de la Audiencia provincial 
don José García ValdccaSas, magistra­
do, don José Risueño de la Hera; dipu­
tado a Cortes, don Modesto Escobar 
Aoosta, decano del Colegio de Aboga­
dos, doa Manuel Domínguez Fernán­
dez; el de Colegio de Procuradores, don 
Juan Márquez Garda; notario, don 
Francisco Díaz Trcvilla; don Antonio 
Carrasco, don Francisco García Almen­
dro, don Francisco Pérez de la Cruz, 
don José Sepiílveda Bugella y  don José 
Márquez Gárcís.
Reiteramos a la apenada familia la 
manifestación de nuestro pésame.
L
NUEVOS MANANTIALEtS
- E N -
O e c h
OFICINAS:
Montera, 29, bajo- MADRID
e s PENA6ÍILL0
Pida V. la botella de una dosis del más suave PÜpQñfffE, en íaprnadas y dpóguepías.
De la Provincia
Reclamado por la autoridad judicial ha 
sido detenido en Cortes de la Frontera, el 
vecino Vicente Rodríguez Asencio.
El ve cilio de Mijas, José Espejo Herrera, 
denunció a la guardia civil que hallándose 
au s ente de su domicilio, situado en las 
afu eras del pueblo, le habían hurtado la 
cantidad de 74 pesetas que guardaba en 
un taleg'uilo de lona.
Se realizan gestiones para capturar a los 
autores del hecho.
En Tolox fué detenido el vecino Pedro 
Millán Sánchez (a) «Gato», por maltratar 
de obra a A4anuel Sánchez Villatoro, en 
disputa surgida entre elles sobre si aquél 
habí a pagado o no seis pesetas por una 
bestia que le alquiló este último para con­
ducirlo desde Pizarra a Tolox.
El «Gato» fué puesto a disposición del 
Juzgado.
Ln una taberna que tiene en Cómpeta 
el vecino Plácido López Bautista, sorpren­
dió la guardia civil jugando al monte a los 
vecinos José Torres López, Victoriano Ce- 
rezo Pequeña y Victoriano Cabra Loren- 
cio.
Los jugadores,y él tabernero fueron de­
ten idos y puestos a disposición del Juzgado. '
En Fuengirola ha sido preso el vecino An- 
Ionio Cabello Moreno, quien en estado de 
embriaguez promovió fuerte escándalo, 
además de propinar grandes palizas a su 
esposa, Francisca Gómez Alarcón, su hijo 
Alfonso Cabello, e hijo político Antonio 
Castro Lozano.
El agresor fué puesto a disposición del 
Juzgado.
Suoeeea loealee
Ea la calle de Méndez Núñez un ca­
rrillo de mano conducido por un joven 
que fugóse al ocurrir el hecho, atro­
pelló a la anciana de 60 años, Isabel 
Arias Martín.
Esta resultó levemente herida en la 
frente.
Un guardia de Seguridad y dos pai­
sanos condujeron en una silla a )a heri­
da a la casa de socorro del distrito de 
la Merced.
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo fue asistido ayer el ni­
ño de nueve años Juan Medina García, 
que presentaba una herida contusa de 
seis centimetros, situada en la región 
mentoniana, hasta el lado inferior y 
magullamiento en los tegidos blandos.
Se calificó su estado de pronóstico 
reservado.
El hecho ocurrió en su domicilio 
situado en el partido de los Verdiales.
Los vecinos de la calle de los Posti­
gos experinientaron esta madrugada 
grande alarma al sentir una detona­
ción de arma de fuego.
Se produjo ésta a consecuencia de 
habérsele caído una pistola de quince 
milímetros de calibre a José Muñoz 
Zapatero.
El promotor de la alarma fué dete­
nido.
— •
El inspector don José /González ha 
formulado denuncia contra el auriga 
Juan Cruz Donaire, por que éste, según 
dijo al citado inspector el arcediano de 
la Catedral don Eugenio Marquina, ne­
góse a llevar a dicho señor en el carrua­
je a la estación de los Andai'üces, ale­
gando que no podía ocupar el vehículo 
por menos de una hora.
El señor Marquina, ante el abuso del 
cochero, descendió del carruaje, vién­
dose precisado a tomar otro.
Juan Rodríguez Cardona (a) «Lotero» 
y Cecilio Padiaí Buendía (a) «Bombo­
nes», riñeron anoche en la calle de 
Agustín Parejo, no llegando la sangre al 
cercano y nunca desarenado Guadal- 
medlna, merced a una pareja de Seguri­
dad que detuvo a dichos individuos.
A uno se le intervino una navaja de 
muelle, grande, y al otro un cuchillo.
El vigilante Santos capturó ayer a 
Teodoro Castro Morales, a quien de­
nunciaron ©Tdía anterior por amenazas 
los dueños de una fábrica de gaseosas.
De venta en Perfumerías y Drogue - 
rías de España y América.
L A  H l 0 I E ¿ r ^ ! Í C A
, A G U A  V E G L T A L  Di:
• A r r o y o .
Es ínfalibiQ é inofensiva; no man- 
cha ia piel ni la ropa.





■y jaLxa.'tl2nLOX‘x > ^ l: lo a i .
Fernández Zaragoza, Jacinta E. Niíñez Del­
gado, Isabel Alcántara Navarro, Sierra Ló­
pez Peña, María Garrasco Bea|, Antonia Sil­
va Toledo, Rosario López García, Asunción 
Galián Zafra, Laura Barquero Moreno, An­
tonia López Arias, Trinidad Muriüo Alé, 
Claudia López Vega, María Rodríguez Gar­
cía, Isabel Robles Arias, María López Fer­
nández, Carmen Hernández Padua, Manuela 
Gómez de la Rosa, Luisa Vázquez Molina, 
Concepción Navas, María Montilla Polo, 
Francisca Cuadrado López, María Fresneda 
Guerra. María Sánchez Rivera, Adela Sal­
guero Gallego, Carmen Espada Carrasco, 
María Campos Moya, Carmen Barberán De­
ña, Concepción Muñoz Fenia, Carmen Cabe­
llo Rubio, Ana María Márquez García, Victo­
ria de la Cruz García, Antonia Zambrana 
Fernández, Josefa Roca Pérez, Caridad Gon­
zález Muñoz, Manuela Arias Benito, Victoria 
Benitez Lupiáñez, Eloísa Aragón Navarro, 
Rosario García Checa, Ana Burgos iGalIardo, 
María Pérez Muñoz, María Vázquez Már­
quez, María Barroso Medina, Josefa Gómez 
Gutiérrez, Encarnación Gírela Torres,"filar 
Estepa Gutiérrez, Teresa Jiménez Moya. 
Amalia Vázquez Ramos, Teresa Marfil, Cat- 
men Montiel, Teresa Mo ale? García, Manue­
la Sáuchez Arraisfías, Victoria Pastor Na- 
varta, Luisa Aguado Sánchez y María Robles 
Arias.
El Secretario de la Junta de Fomento esco­
lar, Antenio León y Donaire,
U S E  Vd.
Preparado eficaci- 
simó para el cuidado  
higiénico de los pies.
P E D I S  A  N
evita y cura toda cla­
se de molestias.
^ Paquete con dosis 
para dos baños, 0 ,3 0
pesetas.
D® venta en farmaolas, d óguerías y perfumerías.
Depósito central: ü. TR U O H U ELO , Hortaliza, 68. í̂ Sadrld. -
eional de este cereal algo activq; p cr o j i r e 
caído después,y queda paralizado la nner  
parte de la semana.
En Barcelona e.s donde más paralizado se 
encuentra, aunque no por eso desciende la 
cotización de 40 pesetas para el maíz del Río 
de la Plata.
En Santander se baten pocas transaccio 
nes en maíz argentiuo, que se cotiza a 40 pe 
setas; en cambio, está más animado e 
mecado de maíz gallego, que se paga a 39 i 
es de calidad superior. y
HABAS
La firmeza de las cotizaciones hace supo­
ner que la cosecha no ha sido tan buen a como 
I se supuso.
i En Barcelona, con regular demanda, se I cotizan: Extremadura, a 40 pesetas; Jerez, 
de 39 a 39*50, ŷ Sevüla, a 38‘60. ¡
En Valencia, de 37 a 38 pesetas, segén
En Zaragoza, de 30 a 31 pesetas cahíz, y 
y en Santander: Tarragonas, a 46 pesetas; y 
mazaganas, de 39 a 41.
En Sevilla, só'o se coMzan las nuevas a los 
precios siguientes: chicas o cochineras, de 
31 a 31 ‘50, y mazaganas, de 33 a 33' 50.
T e a tro » y  olnem
V i t a l
Pilar García ofreció anoche a! públi-  ̂
I f o, que tanto ia aplaude, un nuevo re- f 
1 fcrtorio de Canciones, ©bteniendo gran . 
I éxito. ' i
I Los demás artistas fueron también i 
f ovacionados, |
I Mañana Sábado se celebra 'el bene- | 
I do de Pilar García, para cuya función |  
l biy mucha demanda de localidades, I
I Pascuelieai |
Para hoy está anunciado el estreno I 
* de la interesante y notable película de I 
i ia acreditada marca Patbé «El instinto», f 
También se proyectarán líos episo- 
dios noveno y décimo de" «Los miste- | 
rios de Myra». |
I ü o v Q ila c S e s  |
Anoche hubo mucha concurrencia en
GRIN DEPOSITO DE CHIS DE HIERRO
ESPECIALIDAD EN CAxMAS DORADAS  
ErI r casa es la más antigua y  ia que ofrece más garantía  
No tiene sucursal.— Venta al por m ayor y  m enor 
Economía para el que com pra SO por iOO 
Ventas ele colchones de bo rra , lana de cercho y  m iraguano
C O I H P A iÍ A , 7 ,  (frente al Santo Cristo.)
IBoiiwa Lario, I M i l ü í & i S i ®  W Í ® 0 i i &  BIBALJIOII
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa qué más barato vende todos los artionlos oonoernientes a la electricidad.—Para ins­
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
easa, seguros de obtener un 60 por 100 de beneñoio.—Reparación de instalaciones.
C entpo  d e  a v i s o s i  A. V tsed O f, H o lln a  L aploj I .—MAl AGA
AINEliilSIABES
El.—Ahora no podrás negarme que os vis­
to abrazados. ¿Por qué le bas dado un abra­
zo a ese hombre?
—Ella.—Amor mió, por que se parece mu­
cho a tí.
En una peluquería.
Don Pancracio, que se está quedando cal­
vo, sequeja a su peluquero..
—El específico que me vendió usted para 
evitar la caída del pelo no «le ha dado resul­
tado alguno.
—Pues es usted el único que se queja To­
dos los parroquianos que 1(9 usan están con­
tentísimos.
—Bien; pues deme usbífí otra botella Será 
la última que me beba.
***
Entre rateros.
—Tienen razón los rieriódicos, En Madrid 
no hay seguridad personal.
—¿Téha ocurrido aigo?
—Sí; anoche estuve a punto de ser deteni­
do por des guardias.
ip o l ín
* Compro un violín Qe lance, pero en buen uso. 
I Bolsa mímero 1, pir,p tercero, encima del Círculo 
V Mercantil, de once o once v media.
Bmitseario de
En Y'élez-Málaga se promóvió una riña 
entre las vecinas Rosalía Puertas Montosa,
Joseta Zapata Medina y su hija María Gar- ' |  Pesetas, 
ua Zapata, resultando la primera con diver­
sas lesiones en la cara y brazos, que le 
causaron éstas dos últimas.
Madre e hija fueron detenidas 
guardia civil.
d® H acienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 25.687‘71 pe­
setas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Ha­
cienda los haberes del mes de , Julio último, 
los individuos de Clases .Pasivas y retirados 
por Guerra y Marina, que cobran por habili­
tado.
Ayer constituyó en ia Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 390*36 peseta», don 
José García, Aragonés, como director gerente 
de la Sociedad Anónima «La Automovilista 
Malagueña», para optar a la subasta de la 
conducción de correos desde Fuengirola a 
Estepona y viceversa, siguiendo además alas 
Colonias de San Pedro Alcántara y el Angel.
Ei arrendatario de contribuciones comuni­
ca al señor delegetíode Hacienda, haber sido 
nombraco auxiliar subeiterno para la. cobran­
za de los pueblos de Marbella, don Francisco 
Pilares Moyano,
Por el nihsisterlo de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Felipe Hidalgo del Río, sargento déla 
guardia civil 100 pesetas
Don Arturo Piané Puya, suboficial de in­
fantería, 180 pesetas.
Gregorio Cuellar Medina,carabinero, 4I'0Ó 
pesetas
Miguel V ârgas Arnaís, guardia civil, 38‘02
I las dos secciones, siendo muy aplaudí- í BponquL 
i dos los artistas. i  del Híuadi
L ló rga n e s. (Sa n t a n d e r )
prevenir los
por la
En el sitio llamado «Cuesta de Cómpeta», 
del termino de Algarrobo, se declaró im 
incendio en una calerá que existe en la ca­
rretera en construcción, quemándose una 
galvesa de leña y calculándose las pérdidas 
en 150 pesetas.
El siniestro fué a consecuencia de haber­
se desprendido un cable eléctrico de la,So­
ciedad de luz eléctrica de Vélez-Málaga, 
que cayó sobre la leña.
De todo se ha dado cuenta al Juzgado co­
rrespondiente.
Noticias de la noche
Se encuentra en Málaga la notable y her­
mosa tiple de zarzuela, Eva López, quieh 
parece que actuará en uno de nuestros co­
liseos en unión de una excelente compañía.
El sismógrafo Vicentini de esta localidad 
ha registrado dos temblores de tierra muy 
próximos, habiendo comenzado el primero 
el día 31 á las 22 horas, 18 minutos y IQ 
segundos y el otro alas 20 horas, 18'minu­
tos y 59 segundos, del l.° de Agosto.
Las distancias epicentrales teóricas son 
de 280 y 130 kilómetros, respectivamente.
El primer terremoto presenta una segun­
da sacudida intensa, y otra tercera más 
inerte que la anterior a los 80 y 110 segun­
dos, respectivamente, después de comenzar 
el sisma.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pab.'vñs ha concedido las siguientes pensio­
nes: .j.
Don M>q,uei García Pérez y doña María 
Alvar^z Martínez, padres del soldado Elviro, 
182‘80 pesetas.
Doña Josefa Perrer Ó ¡vero, viuda del te­
niente coronel don José Chapís Sanjuán, 
1250 pesetaif.
Doña Encarnación Hernández Merino, viu­
da del capitán don Antonio Ruiz Oonesa, 6¿5 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda ia suma 
de 116 897 50 pesetas.
(NSTRUOCHáM PÚBLIQA
Ha ofrecido una casa de su propiedad en 
Campanillas, para instalar la escuela, don 
Luis Lucena.
El maestro de la escuela de San Salvador 
don José Antiñolo, ha remitido a la inspección 
la memoria de ios trabajos realizados en su 
colegio, durante el curso" de 1916 a 1917.
Resueltas las reclamaciones contra el esca­
lafón de funcionarios de las Secciones admi­
nistrativas da primera enseñanza, se declara 
firme con carácter definitivo.
Las niñas de las Escuelas Nacionales que 
a continuación se expresan, comparecerán el 
Sábado 4 del corriente a las once de la maña­
na, en la Secretaría de la Junta local de Pri­
mera Enseñanza, al objeto de enterarlas de 
acuerdos de la Junta de Fomento Escolar 
que les interesan y conciernen.
Rafaela Aguado Sánchez, Concepción Pe­
ñas Ortega, Elena Ortega Pérez. Ana Núñez 
Ibáfle?, Ant(?ni« Pasti l̂gnl Romero,
Esta noche se despfde del público 
la excelente cancionista Elvira Cortés.
NOTAS DE SSARIMA:-
Sigue el tiempo lluvioso en Galicia
Tiempo tormentoso por las coatas de Le­
vante.
En la Comandancia de Marina estuvieron 
ayer prestando declaración ios marinos que 
auxiliaron días pasados a los náufragos de 
la balandra «Santa Teresa», perdida cérea 
de Rincón ,de la Victoria.
El Director de Navegación y Perca mafíti- 
ma ha dirigido al comandante de marina uh 
telegrama así concebido;
«Sírvase V. S. dar la mayor publicidad po­
sible a la noticia siguiente: «Desde el día 10 |  
al 18 del corriente mes, estarán cerradas las ' 
bocas de! puerto da Ferrol por reóos, siendo 
obligación indispensable que buques de altu­
ra y cabotaje efectúen la entrada por medio 
de prácticos y en cuanto a los de pequeño 
cal«do conviene pasen entre las boyas nú­
mero cuatro o la número tres veril de los 
diez metros y tierra.»
iiíimi ii in im
B ú L E r m  w i m ñ L
El de ayer publica lo siguiente:
Instrucción para llevar a efecto la inscrip­
ción de los varones de 25 y más años de edad 
que han de servir de base para formar el 
Censo electoral correspondiente a! año de 
1918.
-^Anuncio de la Tesorería de fiacienda, 
sobre nombramiento de agente auxibar para 
la zona de Marbella, hecho por el Arrenda­
tario de Contribuciones.
—Pliego de condiciones para la subasta 
del servicio municipal de conducc'ones de 
cadáveres de pobres a ios cementerios de 
esta ciudad.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Anuncio de la Compañía de los Ferroca­
rriles Andaluces, sobre subasta en la esta­
ción.
— Relación de los terrenos da registros 
minrros declarados francos y registrables,por 
el Gobernador civil.
—Estadística militar obrera de Benamo- 
carra.
Especialisimas aguas para curar y  c a ta p p o s  d e  la  n á r lz }  L arln gey  
y t*u9móny evita la B p o»£¡a itis  y la T is is i  y curan las D o n g e a t lo n e s  
g Oy fflatpss y R iñ o n e s .
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y  Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
G«*an H otel d e l BaineaniO y en comunicación con éste por medio da hermosa y , . . . -----  --------
alegre galería. G ran c o n fo r t .  Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, ¿alón I c ión  de E L  P O P U L A R , 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín García- BALNEARIO DE 
LTÉRQANES.—(Santander).
I Censo Republicano
i  Acordada por la Comisión reorgani- 
 ̂ zadora del Partido Republicano local 
; la formaciCííi de un censo, para facili- 
I tar las inscripciones de los correligio- 
' nanos, haui quedado abiertas desde el 
t día 5 de Mjkyo pasado, las oficinas en 
los centro-á siguientes:
! Círculo Republicano .—Centro Fede- 
I ral.—Juyéntud Republicana—Centro 
I Republicano del Palo.—Centro Repu- 
\ blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
I Republicano obreroXarrera de Capu- 
5 chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
I de Mármoles, num. 92.—̂ Centro Repu- 
I blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
“ 12.—Centro Republicano, calle de la 
oz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac-
Ayuntam ieni©
R eo » u d a o l6 n  d e l a p b lfp ip  d e  o a p n e e
Día 2 de Agosto de 1917
NtECIISTilO m m L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Angel Jiménez Mier y Mer- 
cedes Ramírez Gómez.
Defunciones -Ninguna.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Juan Torres Luque. 
Defunciones.—Plácido Rojo Sénchez y Trí- 
•nidad Miranda Gómez. L , -
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.- Miguel Casquero Domín­
guez y Alfonso Soler Cortés.
Matadero. . , . 
jfdem del Palo . , 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . . 
Cártama . . . .  
Suárez. . . . .  
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos . . . 
Ferrocarril , , , 
Zamarrilla. . . .
P a l o ....................
Aduana . . . .
Muelle....................





















Se desea un mu’ero que sepa enganchar mu* 
las en carros y coche y conduoirlas, hacerlas, 
arar y aparejarlas para faenas de campo, 
razóq Prú» L dé 6 a 7.
M afád ep o
Estado demostrativode las reses sacriffea- 
das el día I de Agesto, su peso en canal y 
derechós^por, todos conceptos:
28 vacüno8-,y 6 terneras, peso 3.160 00 ki- 
lógramos, pesetas 316‘00 
63 lanar y cabrío, peso 78875 kilógra- 
mok, pesetas 31‘55 ^
. peso 1.641‘50 kilogramos, pese-InS io4i o*
frescas, 29‘0© kilógrambs, pesetas
31 pieles a O'OO una, 15 50 pesetas.
Total de peso, 5 619 25 k iiógr^ó8<
Total de adeudô  posetoa,
Recaudación obtenida en el día 2 de Agosto 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 413 00 pesetas.
Por permanencias, 73‘50 pesetas.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 2£10'00. 
pesetas. ^
Total, 489 00 pesetas.
información conísreial
M arcado de c a s a s  
de i9l7
Imperial.................................... , 70'




Imperial bajo . . .
Royaux . . . . .
Royaux bajo . .
Cuartas . , . , ,
Cuartas bajas. . .
Quintas. . , . ,





Revi sos . . . .
Medio reviso. , ,
Aseado . . . ,
Corrientes. . ® ,
Escombro fino. . ,




















Salidas ds Málaga para
Tren correo a las 9,15 ln,
Tren meroanoias con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y dias festivos) a las 2,06.
Salidas dé Qoin para Málaga 
Ti’eu correo a las 7 m.
Tren meroanoias coh viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (D'omin. 
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas dé Málaga para Fuengh-ola 
Tren meroanoias con viajeros a las 9 m 
(Domingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,50 t.
Tren meroanoía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas dé Fuengirola para Málaga
Tren meroanoias oon viajeros a las 7,20 m, 
T^en id. id. a las 11,45 m. (Domingos y días 
festivos), ■'
Tren correo a las 5,15 I.
Salidas dé Málaga para Veléis
Tren meroanoias oon viajeros a las 8t l5 m. 
Tren dísoreoional a las 19,16.
Salidas dé féUxpara Málaga
^ en  meroanoias oon viajeros a las 6 m.
Tren dísoreoional a las 12,10 dí.
Tren correo a las 17,20.
F arm ac ia  y l-aÍsioratorio
— DE —
£ . s ü s i ia z  -  xiESLoaE;
(Farmaoéutioo sucesor de H. de Prolongo)
Puerta del Mar, 7,-MALAGA
Medíéaméntos quimioameníe puros.-Eep#* 
oíalidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de envíos a provinoias. 
S e r v ic io  d e  n o c h e .—Para reoetas, shk 
aumento de preoios.
MAIZ
día 86 ha presqptado el mercado na»
Eepeotéeuloa
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte eii el espectáculo loa 
ramores números de este género.
Butaca, 1*00.—Entrada general, 0‘20.
CINE PASCÜALINI
E! mejor de Málaga.—Alameda áe ©arlos 
Haes, Ounto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cot tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de ia no- 
HCne.
.Butaca ,  0 '^  céntimos.—General, G'IS.— Media general, O'IO. «i u
SALON NOVEDADES
Todas las noches dós secciones a las nue­
ve y diez y cuarto, actuando eseogides nú- 
raeros de varietés.
Precios,-Butaca. 075 General, 0 20.
XIr« de SL POPULAS.
